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Arheološka podoba ozemlja med severnim Jadranom in obronki jugovzhodnih Alp v 
tretjem stoletju našega štetja 
 
Diplomsko delo poskuša čim celoviteje orisati čas tretjega stoletja na prostoru med severnim 
Jadranom in jugovzhodnimi Alpami. Naloga je v osnovi razdeljena na dva dela. Teoretični opisni 
del predstavi dosedanje raziskave, obravnava antične literarne vire ter oriše vojaško, politično-
upravno in gospodarsko zgodovino. Drugi del tega besedila je arheološka slika s proučevanjem 
posameznih pojavov, ki so lastni tretjemu stoletju pri nas. Sklepni del diplomske naloge je 
poskus zbora vseh najdišč na Slovenskem, ki so delovala v obravnavanem času.  
 
Ključne besede: arheologija, rimsko obdobje, tretje stoletje, kriza, naselbine, grobišča, 




Archaeological image of the territory between the northern Adriatic and the slopes of the 
southeastern Alps in the third century AD 
 
The thesis tries to enlighten the period of the third century in the territory between the Northern 
Adriatic and Southeastern Alps as fully as possible. The thesis is basically divided into two parts. 
The theoretical descriptive part presents previous researches, discusses ancient literary sources 
and outlines military, political, administrative and economic history. The second part of this text 
is an archaeological image examining individual phenomena that are typical for the third century 
in Slovenia. The end of the thesis is an attempt of collecting all the sites in Slovenia that were 
active in the discussed period.  
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Diplomska naloga je poskus orisa kompleksne situacije v tretjem stoletju našega štetja na 
ozemlju današnje Republike Slovenije. Obravnavano obdobje je časovno zamejeno z osmim 
letom vladavine Septimija Severa (201 n. št.) in šestnajstim letom vlade cesarja Dioklecijana 
(300 n. št.). Čas tretjega stoletja predstavlja linijo med klasičnim in poznoantičnim obdobjem 
(Ciglenečki 1999, 304; Bratož 2007, 296; Bratož 2014, 11).  
 
Diplomska naloga zajema pregled dosedanjih arheoloških raziskav, zgodovinsko ozadje, prikaz 
temeljnih primarnih pisnih virov, ki se nanašajo na obravnavano območje, geografsko-
administrativni oris in pregled najdišč, ki vsebujejo gradivo tega časa.  
 
Izbrana metodologija diplomske naloge je preplet več vrst metod proučevanja. Za pridobitev širše 
slike za to obdobje na tem prostoru je bila uporabljena kvalitativna metodologija (Ragin 2007, 
99, 101, 107). S to metodo lahko utemeljimo tudi interpretacije posamičnih pojavov, ki so 
bistveni za razumevanje tega obdobja pri nas. Metoda, ki se je izkazala kot najprimernejša za 
zgodovinski oris, opis najdišč in geografskega ambienta ter za delo s primarnimi viri, je bila 
opisna oziroma deskriptivna metoda. V izpeljavi naloge pa je bila uporabljena kavzalna metoda.  
 
Naloga v končni podobi ponuja novo referenčno bazo najdišč iz tretjega stoletja in do neke mere 












2 Zgodovina arheoloških raziskav tretjega stoletja na Slovenskem 
 
2.1 Uvod  
 
Tretje stoletje je v arheološkem smislu relativno slabo poznano. Tudi skromni primarni pisni viri 
onemogočajo natančnejši vpogled v ta čas. Kot nadomestek pomanjkljivim pisnim virom v 
zadnjih desetletjih zlasti v tuji literaturi nastajajo historični modeli z močnim poudarkom na 
študijah ekonomske situacije (npr. MacMullen 1976; Strobel, 1993).  
 
V sinopsisu dosedanjih raziskav predstavljamo zgolj dosežke pionirjev v slovenski arheološki 
stroki, ki so prispevali k boljšemu poznavanju tretjega stoletja in predstavljajo temelj znanja o tej 
temi novi generaciji.  
 
2.2 Tretje stoletje v obravnavah rimske provincialne arheologije na Slovenskem 
 
Z raziskavami in študijami v slovenski arheološki znanosti, ki so pripomogle k boljšemu 
razumevanju tega kompleksnega obdobja, se med prvimi začne ukvarjati drugi kustos Deželnega 
muzeja Alfons Müllner v drugi polovici 19. stoletja. V svojem zgodovinskem pregledu je opisal 
pohod Maksimina Tračana preko današnje Slovenije in sočasno dogajanje v Emoni (Müllner 
1879; 1996, 221–222). Ena izmed večjih napak Müllnerjevega dela je bila njegova interpretacija, 
ki je urbano Emono umeščala na Ig. Ta teza je bila kmalu ovržena (Gaspari 2014, 27). Omembe 
vredno je tudi Müllnerjevo izkopavanje (Müllner 1893, 165–169) na področju današnje Hrušice 
(Leben, Šašel 1971, 95).  
 
Delovanje Walterja Schmida je v rimski provincialni arheologiji pomenilo močan napredek 
(Bratož 2007, 24). Kot njegov predhodnik Müllner se je med drugim tudi Schmid ukvarjal s 
problematiko Emone. Za čas tretjega stoletja je tako kot njegov predhodnik opisal preboj 
Maksimina Tračana do Akvileje (Schmid 1914, 64). Schmid je s taistim dogodkom utemeljil 
žgane plasti iz južnega predela Emone (Schmid 1914, 64; Gaspari 2014, 221). Pomembnejše 
Schmidovo izkopavanje, ki je dalo gradivo iz tretjega stoletja, sega v čas med drugo svetovno 
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vojno na Rifniku (Bolta 1981, 8). Na območju Spodnje Hajdine v Ptuju pa je Schmid (1935, 129–
157) odkril objekte, ki jih je datiral v tretje stoletje (Curk 1979, 39). 
 
Naslednji pomemben raziskovalec na področju rimske provincialne arheologije je bil Balduin 
Saria, po rodu s Ptuja (Šašel 1976, 534). Saria je pomemben tudi v kontekstu razvoja arheologije 
na univerzitetnem nivoju, kjer je nastopil kot predavatelj za antično zgodovino, numizmatiko in 
klasično arheologijo (Novaković 2004a, 33). Saria se je proučevanja tretjega stoletja dotaknil pri 
raziskovanju sistema zapornih zidov v zahodni Sloveniji (Petru 1972a, 358; Ulbert 1981, 13). 
Pomembne so profesorjeve terenske raziskave v rodnem Ptuju. Na tretje stoletje se navezuje 
predvsem njegova interpretacija, ki povezuje zakladni najdbi iz Leskovca pri Pragerskem in iz 
Hajdine s pohodom Maksimina Tračana iz Sirmija proti Akvileji (Horvat et al. 2003, 157). 
 
Sariev naslednik na katedri za rimsko arheologijo na univerzi v Ljubljani je bil Josip Klemenc 
(Novaković 2004b, 47). Tudi Klemenčevo delo se je dotikalo tretjega stoletja. Pomembno je 
predvsem njegovo terensko delo v severovzhodni Sloveniji, med drugim izkopavanje 
poznoantičnih ostalin na Grajskem griču na Ptuju (npr. Klemenc 1950, 34–36; Ciglenečki 1987, 
55) in raziskave nekropole v Šempetru (Klemenc, Kolšek, Petru 1972). 
 
Nastop Jaroslava Šašla je pomenil dvig kakovosti in vzpostavitev novih standardov v rimski 
provincialni arheologiji. Šašlova prizadevanja na tem področju so vodila do priznanja in 
uveljavitve slovenske arheologije v svetovnem merilu (Bratož 2007, 25). Zlasti se je Šašel 
odlikoval na področju onomastike, epigrafike, zgodovinske topografije ter v proučevanju 
različnih vidikov vsakdanjika predvsem antičnega obdobja (Bratož 1988, 125–126; Šašel 1992). 
Šašlov bogat znanstveni opus zajema tudi številna dela, ki se navezujejo na obdobje tretjega 
stoletja pri nas in v okoliških deželah. Med njegova najpomembnejša dela za omenjeno dobo 
lahko prištejemo onomastični študiji o ilirskih cesarjih (Šašel 1982a, 553–558) in o miljniku z 
omembo Numerijana iz muzeja v Zadru (Šašel 1984, 248–252), v študiji vojaške zgodovine 
tretjega stoletja je predstavil bitko pri Serdiki (Šašel 1961a, 3–30). Pomembni so tudi Šašlovi 
epigrafski izsledki, med drugim podrobna študija o posvetilnem napisu v čast Makrinu iz 
Šempetra v Savinjski dolini (Šašel 1986, 263–266) in Elagabalovem miljniku iz Celeje (Šašel 
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1956, 267–276). Za razumevanje okolice današnje Slovenije v obravnavanem času pa je bila 
ključna njegova študija o Akvileji (Šašel 1983a, 17–29). 
 
Šašlov sodobnik in sodelavec Peter Petru prav tako sodi v krog, ki je napravil korak naprej v 
razvoju slovenske arheologije. Arheolog po rodu iz Laškega je napisal sintezo in opažanja v 
slovenski rimskodobni arheologiji, ki je ključna za razumevanje situacije in stanja provincialne 
arheologije do leta 1965 (Petru 1965a, 65–107; Horvat 1999, 247). Pri Petrujevem sicer 
obsežnem terenskem delu je za nova spoznanja o tretjem stoletju morda bistvenega pomena 
njegovo raziskovanje sistema zapornih zidov v zahodni Sloveniji (npr. Petru 1974a, 225–237; 
Kusetič 2014, 21–24).  
 
Sredina sedemdesetih let prejšnjega stoletja je pomenila tudi realizacijo dolgoletnega projekta, ki 
je bil kot celota objavljen v delu Arheološka najdišča Slovenije (ANSl 1975). Pregled antičnega 
obdobja na Slovenskem je pripravil Jaroslav Šašel (ANSl 1975, 63–68; Horvat 1999, 247). Na 
tretje stoletje se to delo navezuje predvsem pri pregledu antičnega prometnega omrežja, v okviru 
katerega je bil poleg miljnikov predstavljen Karakalov Intinerarium Antonini (ANSl 1975, 77–
78). 
 
Popolno nasprotje skopih pisnih virov, ki omenjajo območje današnje Slovenije, pa so relativno 
pogoste zakladne novčne najdbe na tem prostoru. Zaenkrat jih je bilo v Sloveniji odkritih kar 37 
(Kos 1986, 111–132; Bratož 2014, 13). Na področju numizmatike moramo v veliki meri zasluge 
za boljše razumevanje preteklosti pripisati delovanju Aleksandra Jeločnika (npr. Jeločnik 1973; 
Kos, Demo 1988), Petra Kosa (npr. Kos 1986, 92–132; Kos 1991; Kos 2012, 265–300) ter 
Efrema Pegana (npr. Pegan 1967; Pegan 1969, 257–262). Območja Slovenije se je dotaknil tudi 
Željko Demo, ki je napravil pregledno študijo o denarnem obtoku v času Galijena (Demo 1982, 
258–498). Problematiko novčnih najdb, zlasti iz tretjega stoletja, v zadnjih letih obravnava 
predvsem Alenka Miškec. Bistvena sta bila prispevka objave zakladnih najdb novcev in nakita iz 
bližine Drnovega (Miškec 2007a; 2007b; 2007c; 2007d; 2011). 
 
S tretjim stoletjem se začne obdobje trajnejše višinske poselitve. Avtoriteta na področju 
proučevanja začetkov in razvoja poselitve na teh legah je Slavko Ciglenečki (npr. Ciglenečki 
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1987a; Ciglenečki 1999, 287–309; Ciglenečki 2015, 385–430). Domneva se, da začetek bivanja 
na višinskih naselbinah sega v vladavino Galijena (Bratož 2007, 339).  
 
Odkrivanje podobe urbanih naselbin je bilo tako kot danes tudi raziskovalcem v preteklosti 
pogojeno tudi z gradbenimi posegi v mestni prostor (Horvat 1999, 247). Iz urbanih celot imamo 
gradivo iz obdobja tretjega stoletja v Ljubljani na območju emonskega foruma. Tretjo fazo 
emonskega foruma izkopavalka datira v tretje stoletje (Plesničar Gec 2006, 52, 68; Gaspari 2014, 
221). Ne smemo prezreti tudi izsledkov, ki so jih prinesle raziskave iz Poetovione (npr. Curk 
1979, 37–42; 2000, 1–10; Curk, Tušek 1985, 285–313; Horvat 1999, 250–251, 255; Horvat et al. 
2003, 153–189; Ragolič 2014, 323–351; 2015, 317–340). Za študije celejanskega agra so bistveni 
prispevki Irene Lazar (npr. Lazar 2001; 2002, 71–101), Vere Kolšek (npr. Kolšek 1990, 649–652; 
Klemenc, Kolšek, Petru 1972) ter zgodnejša dela Slavka Ciglenečkega (npr. Ciglenečki 1976). V 
novejšem času pa ta prostor obravnavajo Jure Krajšek (Krajšek, Stergar 2008; Krajšek 2015), 
Maja Bausovac (Bausovac 2014) in Julijana Visočnik (Visočnik 2017). Teritorij municipija 
Neviodunuma je obravnavan v sintezi Milana Lovenjaka (ILSl 1; Lovenjak 2003, 96). Ključne 
študije najdišča pri Drnovem sta že pred desetletji opravila Peter in Sonja Petru (npr. Petru P. 
1977; Petru S., Petru P. 1978).  
 
Pregled raziskovalcev, ki so se ukvarjali z obdobjem tretjega stoletja pri nas, ne bi bil popoln brez 
omembe Rajka Bratoža. Njegova monumentalna dela pomenijo združitev zgodovinskih in 
obenem tudi arheoloških izsledkov (npr. Bratož 2007; 2014). Za pregled primarnih pisnih virov, 
ki se nanašajo na obravnavani prostor, so velikega pomena raziskave Marjete Šašel Kos. Ugledna 
raziskovalka je poleg mnogih ostalih tem obravnavala tudi delo Herodijana in Kasija Diona 
(Šašel Kos 1986). Pomembne so tudi zgodovinske in filološke študije besedila Historia Augusta, 
s katerim se pri nas v zadnjih desetletjih ukvarjata predvsem Janez Marolt (Marolt 1989) in 







3 Pregled primarnih pisnih virov za zgodovino ozemlja med severnim 
Jadranom in obronki jugovzhodnih Alp v tretjem stoletju našega štetja 
 
Območju med severnim Jadranom in obronki jugovzhodnih Alp v tretjem stoletju našega štetja 
pisni viri ne namenjajo pretirane pozornosti. Redke omembe tega ozemlja se v veliki meri 
navezujejo zgolj na posamezne vladarje. V veliki večini omenjajo njihove vojaške pohode nad 
Italijo. Skratka, obravnavani prostor se v virih dojema kot nekakšna tamponska cona med Italijo 
in kriznimi žarišči na Balkanskem polotoku in v Podonavju (Bratož 2014, 12–14).  
 
Ozemlje med Italijo in Ilirikom v tretjem stoletju je obravnaval zgodovinar Kasij Dion. Za naše 
proučevanje so ključni Dionovi opisi obdobja od konsolidacije oblasti Septimija Severa do 
vladavine ekscentričnega Elagabala (Šašel Kos 1986, 257–271). Ta zgodovinar bitinijskega 
porekla je posredno povezan s prostorom med Italijo in Balkanom, saj je opravljal funkcijo 
upravnika Dalmacije med leti 222 in 226 (Šašel Kos 2016, 191). Po dalmatinski epizodi pa je 
sledila še guvernerska funkcija na območju Zgornje Panonije (Šašel Kos 1986, 273; Šašel Kos 
2016, 191). Dion je izpustil opis jugovzhodnega alpskega prostora v Severovem pohodu proti 
Rimu (Šašel Kos 1986, 259). Obravnavanega prostora se dotakne pri opisu dveh dogodkov iz 
Karakalove vladavine (Šašel Kos 1986, 265), Makrinovem reformiranju uprav provinc (Šašel 
Kos 1986, 267) in Elagabalovem pohodu nad Rim prek celejanskega agra (Šašel Kos 1986, 271).  
  
Ena pomembnejših epizod, ki je večkrat omenjena v pisnih virih, je povezana s sklepnim aktom 
vladavine Maksimina Tračana leta 238. Ozemlje med Jadranom in Alpami je igralo pomembno 
vlogo pri prehodu Tračana iz Sirmija proti Akvileji, kjer je bil cesar poražen (Bratož 2014, 15–
19). Maksimin Tračan je prečkal obravnavani prostor prek današnjega Ptuja, Trojan in Ljubljane. 
Glavni vir za ta neuspešni pohod je grški zgodovinar Herodijan (Šašel Kos 1986, 413). Herodijan 
za razliko od Kasija Diona, ki delo konča z Elagabalom, poroča o obdobju med vzponom Severa 
in Maksiminom Tračanom (Šašel Kos 1986, 355–433). Taisti zgodovinar (ok. 170 do ok. 240) je 
glavna referenca za dogajanje v Emoni, ki je bila takrat očitno najbolj izpostavljeno mesto na poti 
do Akvileje. Prebivalci Emone naj bi sami požgali mesto in ga začasno opustili. Prav tako so 
požgali polja na območju emonskega agra. Vojska Maksimina Tračana naj bi v Emoni prenočila 
(Šašel Kos 1986, 417). Emonci so zgolj sledili eksplicitnim navodilom senata, ki je odredil 
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tovrstno ravnanje, da bi otežil pohod Tračana nad Italijo (Šašel Kos 1986, 429). Emona je bila 
prvo mesto v Italiji, gledano s severovzhoda (Šašel Kos 2002). Po premiku iz Emone je cesarjeva 
vojska dosegla Akvilejo prek zgodnjecesarske ceste čez Ad Pirum in Castro. Vojska pa je morala 
prečkati tudi Sočo. Pot čez to reko je bila dodatno otežena zaradi porušenega mostu pri Majnici, 
za kar so verjetno poskrbeli prebivalci Akvileje (Šašel Kos 1986, 429, 431). 
 
Delo Cesarska zgodovina večinoma datirajo v zgodnje četrto stoletje (Grošelj 2016, 324). 
Historia Augusta je zbirka biografij vladarjev od srede antoninske dinastije do Dioklecijana, ki pa 
ga pisci izvzamejo iz pregleda. Delo se osredotoča na biografske opise vladarjev, ki pa jih 
moramo nujno proučevati z določene distance, saj je velika količina dokumentov ponarejenih in 
posledično biografije niso verodostojne (Grošelj 2016, 323–325). Vseeno pa je ta pisni vir 
pomemben, ker se dotika tudi opisa naših krajev v tretjem stoletju. Tudi pri piscih Cesarske 
zgodovine je območje med jugovzhodnimi Alpami in Jadranom najpodrobneje obravnavano pri 
prehodu Maksimina Tračana do Akvileje (Marolt 1989, 136–139).  
 
Prehodni pomen obravnavanega ozemlja z okolico pozneje izpostavljajo pomembnejši 
zgodovinarji do šestega stoletja. Prehodni koridor je omenjen pri Avreliju Viktorju, Evtropiju, 
Hieronimu, Janezu Antiohejskem, Oroziju, Zosimu, Zonarasu, Petru Patriciju, Polemiju Silviju, 


















Kljub temu da je tretje stoletje omejeno z letnicama 201 n. št. in 300 n. št., menimo, da so 
nekatere reforme, ki jih je cesar Septimij Sever izvedel že pred osmim letom vladavine, torej 
letom 201, bistvene za razumevanje situacije, ki se je prevešala proti krizi. Ta se je najbolj 
odražala v obdobju vojaških cesarjev. Druga točka zamejitve tega sinopsisa je leto 300, ki 
pomeni šestnajsto leto oblasti cesarja Dioklecijana.  
 
4.2 Severska dinastija (193–235) 
 
Prihod cesarja Septimija Severa, po poreklu iz mesta Leptis Magna v današnji Libiji, na cesarski 
prestol leta 193, je prinesel reforme, ki so imele daljnosežen učinek v tretje stoletje (Bratož 2007, 
296). Njegova expeditio urbica, ki se je pričela v Karnuntu, je prečkala tudi območje današnje 
Slovenije prek Julijskih Alp in Emone do Akvileje (Bratož 2007, 292).  
 
Severovi poskusi preoblikovanja države so posegli v javno življenje kot tudi zasebno sfero 
prebivalcev imperija.  
 
Med reformami, ki so imele najodmevnejši in ključen vpliv praktično do konca zahodnega dela 
cesarstva, izstopa prenova znotraj rimske vojske, ki sta se ji drastično povečala moč in vpliv 
(Bratož 2007, 296). Ta vpliv pa je morda najbolj viden pri postavljanju in odstavljanju cesarjev 
med leti 235 in 284, v obdobju vojaških cesarjev.  
 
Sever je med drugim vojski podelil mnoge ugodnosti, npr. izrazit dvig plač, in ustanovil tri 
partske legije. Spremembe so se dogajale tudi v poveljevanju legijam. Viteški sloj je počasi začel 
prevzemati vrhovno poveljstvo nad vojsko iz rok senatorjev. Pomembne preureditve znotraj 
vojske so omogočale tudi kakovostnejše življenje vojakov in ponujale nove možnosti po 
upokojitvi. Negativni učinki moči vojske pa so se kazali že za časa življenja Severa, kar je najbolj 
razvidno iz monetarne inflacije in posledično iz podeljevanja zemlje odsluženim veteranom, 
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zaradi česar je zemlji močno zrasla cena, sploh v okolišu legijskih postojank. Nad vojsko in 
nasploh nad samim cesarstvom je prevzela nadzor pretorijanska prefektura, ki se je v vladavini 
Severa usmerila še v nadzor anone in se vmešavala v pravne funkcije (Bratož 2007, 296).  
 
Za notranjo politiko severske dinastije je bila značilna tudi degradacija moči senata. Za senat tega 
časa so bile značilne izrazita nepovezanost in razlike v interesih. Posledično je to obdobje ključno 
za razumevanje razkroja senatorskega stanu in manjšanje vloge tega sloja pri oblikovanju rimske 
politike (Bratož 2007, 296–297).  
 
Po drugi strani pa je narasel vpliv viteškega sloja, ki je zasedal položaje, ki so bili nekoč v 
domeni senatorjev. Pomemben je bil tudi nov val državljanov iz robnih provinc, predvsem iz 
severne Afrike, ki so pridobivali moč in vpliv na najvišjih političnih položajih, zlasti v 
senatorskem in ekvitskem razredu. Ta posledica je imela prav tako izjemen vpliv na kasnejšo 
zgodovino rimske države z dvigom iz provinc izhajajočih elit in posledično upadanjem moči 
starih italskih elit (Bratož 2007, 296).  
 
Spremembe so nastopale tudi v statusih mest. V času severske dinastije sta bili na širšem 
območju obravnave leta 194 v koloniji povzdignjeni mesti Karnunt (Zgornja Panonija) in Akvink 
(Spodnja Panonija). Mesto Lavriak (Norik) pa se je dvignilo v municipij. Municipij Ovilava 
(Norik) je postal kolonija. Razlog za cesarjevo velikodušnost moramo iskati v okviru rekrutacije 
vojakov, ki so v velikem deležu izhajali iz Podonavja (Bratož 2007, 297).  
 
Seversko renesanso so v zasebni sferi prebivalci cesarstva čutili predvsem v preganjanju 
nasprotnikov novega režima pod železno roko policijske države. Dodatno represijo so 
posamezniki občutili predvsem v pobiranju anone, terjanem bremenu v naturalijah za potrebe 
vojske (Bratož 2007, 297–298). 
 
Gospodarska kriza se je začela drastično poglabljati predvsem pri Severovih naslednikih. 
Reakcija države na finančno krizo se je kazala v čedalje večjem vmešavanju države v 
gospodarstvo. Kljub začasni premostitvi krize pa je ostala odprta problematika upada vrednosti 
srebrnih denarijev za polovično vrednost od izvorne (Bratož 2007, 298). Inflacijo je cesar 
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dodatno omejeval z javnimi izdatki, tako z žitom kot tudi z oljčnim oljem, s tem pa si je obenem 
kupoval priljubljenost pri plebsu (Bratož 2007, 298).  
 
Skozi celotno obdobje severske dinastije je prisoten izrazit verski sinkretizem in uveljavljanje 
božanstev iz robnih delov imperija, zlasti je to vidno v Elagabalovi vladavini (218 do 222). Vpliv 
mističnih vzhodnjaških božanstev se odraža tudi v uradnem imperialnem ikonografskem 
programu (Bratož 2007, 298–299). Posledično je sinkretizem v nadaljnjih letih močno vplival na 
priljubljenost drugih vzhodnjaških religij, predvsem krščanstva.  
 
Očetovo politiko sta po Severovi smrti leta 211 nadaljevala njegova sinova Karakala in Geta. 
Kmalu po prevzemu oblasti si je oblast z odstranitvijo Gete prisvojil Karakala. Cesar je leta 212 
izdal enega najpomembnejših zakonikov v celotni rimski zgodovini, znamenito Constitutio 
Antoniniana. S tem zakonom je podelil državljanstvo vsem svobodnim državljanom rimskega 
imperija, izvzevši dedicitije. Podelitev državljanstva svobodnjakom pa ni pomenila korenitejših 
sprememb v statusnem in pravnem ustroju na regionalnem nivoju (Bratož 2007, 300–301).  
 
Sosedstvo prostora med obronki jugovzhodnih Alp in Jadrana je bilo podobno kot pod vladavino 
njegovega očeta tudi v Karakalovi notranji politiki deležno reorganizacije mestnih statusov. 
Predvsem mestom v Panoniji se je dvignila stopnja bodisi v municipij bodisi v kolonijo. 
Panonska mesta z izpričano spremembo statusa so bila Basijana, Brigecij, Cibale, Mursela in 
Vindobona. Po očetovem zgledu se je Karakala lotil tudi finančne reforme. Nadgradil jo je z 
uvedbo nove valute, antoninijanom. Ta nominal je v nadaljnjih desetletjih čedalje bolj izgubljal 
na vsebnosti srebra in posledično na vrednosti (Bratož 2007, 302).  
 
Vladavina Karakalovega naslednika Makrina in njegovega sina Diadumenijana, ki se je končala 
leta 218 po dobrem letu dni, je kljub kratkotrajnosti uspela poseči v reorganizacijo provinc 
Balkanskega polotoka. S to preureditvijo so povezani miljniki širom Balkana (Bratož 2007, 304). 
Med drugim so Makrinovi miljniki izpričani s prometnice med Celejo in Poetoviono (CIL III 
5736; CIL III 11841) (Kolšek 1986, 373–374). 
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Znaki neizbežne krize so se v končni meri izoblikovali v vladavini zadnjih dveh Severov, 
Elagabala in Severa Aleksandra. Ključni dejavniki, ki nakazujejo bodoče nemire, so bili prisotni 
v neučinkovitem birokratskem in cesarskem aparatu ter v nadaljnji poglobitvi inflacije in s tem 
povezano neuspešno reakcijo vodstva države na zaustavitev gospodarske krize (Bratož 2014, 11). 
 
Vladavina Elagabala se je na obravnavanem območju neposredno odrazila v njegovem enoletnem 
pohodu iz Emese, ko je zanesljivo prečkal proučevani prostor prek celejanskega agra, kjer je bil 
odkrit miljnik (ILJug 414) omenjenega vladarja (Bratož 2007, 304).  
 
Zadnji udarec dvainštiridesetletni vladavini severske dinastije so v Mogontiaku spomladi 235 z 
likvidacijo cesarja Severa Aleksandra in njegove matere Julije Mameje zadali nezadovoljni 
vojaki. Nasilna odstranitev oblasti še dodatno kaže, da je bila dejanska moč države v rokah  
vojske (Bratož 2007, 306–307). Padec severske dinastije je neločljivo povezan s posledicami 
reform s samega začetka vladavine Septimija Severa, saj je ravno on podelil veljavo vojski. 
Vojska je s tem de facto imela glavno vlogo pri umeščanju novih cesarjev, kar je najbolj očitno v 
poseverskem obdobju, v času vojaških cesarjev. 
 
Slika 1: Obravnavani prostor v času pred Dioklecijanovimi administrativnimi reformami (Horvat 
1999, 217, sl. 1) 
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4.3 Obdobje vojaških cesarjev (235–284) 
 
Poseversko obdobje je prikazalo jasnejšo sliko krize, ki se je v zamegljeni podobi slikala že v 
predhodni dobi. Novo obdobje lahko označimo kot obdobje, v katerem je bila vojna 
pripravljenost stalnica. Šlo je bodisi za notranje državne konflikte med uzurpatorji in legitimnimi 
pretendenti za prestol bodisi za zapletene odnose rimskega imperija v zunanjepolitičnih odnosih. 
Ti boji so zelo škodili gospodarski pobudi. Kot posledica znižanja donosnosti proizvodnje se je 
zmanjšala moč trgovine. Kriza se je dotaknila vseh slojev rimske družbe. Stanje so še bolj 
poglabljali pritiski države na žepe državljanov, kar je vodilo v revščino, lakoto in zatekanje h 
kriminalnim aktivnostim. Poleg naštetega so ljudje tega časa trpeli še za izbruhi virusnih bolezni, 
med drugim je razsajala kuga. Čedalje bolj so značilne migracije prebivalstva na podeželje in 
nazadovanje mest. Resnost krize se kaže tudi v številu vladarjev, ki so vladali od padca Severov 
do Dioklecijana. V tem času lahko naštejemo kar 26 legitimnih cesarjev. Skupno novim 
vladarjem je bilo, da so v veliki večini izhajali iz obrobnih delov cesarstva, podobno kot Severi. 
Večina cesarjev je izhajala iz Podonavja in z Balkanskega polotoka. Ti vladarji so zasedli prestol 
zaradi vojaških kompetenc in ne kot dedni nasledniki predhodnikov. Kriza se postopno umiri šele 
z Dioklecijanovo reformno politiko v zadnjih dveh desetletjih tretjega stoletja (Bratož 2007, 308–
309, 311). 
 
Krizo so v veliki meri občutili tudi prebivalci obravnavanega prostora. Ključna vloga območja 
med severnim Jadranom in obronki jugovzhodnih Alp je razvidna v dojemanju prostora kot 
prehodnega koridorja za vstop v severno Italijo (Marolt 1994, 26). Predvsem je ta položaj služil 
kot glavno mostišče med Italijo in Balkanskim polotokom prek dveh pomembnejših cest s 
sečiščem v Emoni. Pomen povezav se kaže že pri prvem vojaškem cesarju Maksiminu Tračanu, 
ki je vladal v letih od 235 do 238. Obnoviti je dal številne odseke poti širom Ilirika. Na 
Slovenskem je tovrstno posredovanje potrjeno z miljnikom (RINMS 180) iz Brestanice (Bratož 
2014, 13–15).  
 
Prehodna lega današnje Slovenije je igrala velik pomen pri pohodu prvega vojaškega cesarja iz 
Sirmija nad Rim. Premik vojske s pratežem je potekal po prometnici, ki je sprva sledila toku 
Drave, se dotaknila mest in naselbin Poetovione, Celeje, Atransa, Emone, Ad Piruma in nazadnje 
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Akvileje. Civilno prebivalstvo je v konfliktu med novooklicanim cesarjem in senatom podprlo 
slednjega. Novčnih zakladnih najdb, ki jih lahko zanesljivo umestimo v čas pohoda Maksimina 
Tračana v Italijo, je skupno pet. Dve sta na ozemlju Italije – Postojna (FMRSl I, 91/2) in 
Repentabor (Kos 1986, 112–113) ter trije na panonsko-noriškem teritoriju – Leskovec pri 
Pragerskem (FMRSl II, 408), Sejanci (FMRSl II, 454) ter Spodnja Hajdina blizu Ptuja (FMRSl II, 
434/13). Civilisti so poleg skrivanja premoženja lastnoročno uničevali surovine, ki bi utegnile 
koristiti Tračanovi vojski. Navsezadnje naj bi emonski meščani sami delno požgali in uničili 
mesto. Pohod Maksimina Tračana se je končal z neuspešnim obleganjem Akvileje ter padcem 
cesarja in njegovega sina pod meči lastnih vojakov (Bratož 2014, 15–19).  
 
Naslednji cesar, ki je prečkal obravnavano ozemlje, je bil Filip Arabski v času od 245 do 247 v 
okviru intervencije proti germanskim ljudstvom v Podonavju. Padec omenjenega cesarja je na 
Slovenskem izpričan iz Pretorija Latobikov (Trebnje), kjer so vidni znaki nasilne odstranitve 
napisa (ILSl 1, 126, 133) v čast temu sicer legitimnemu vladarju (Bratož 2014, 20–21). 
 
Prostor med Italijo in Ilirikom je bil priča krvavi državljanski vojni med legitimnim cesarjem 
Trebonijanom Galom in samozvancem Emilijanom leta 253. S pohodom Emilijana iz Mezije v 
Italijo naj bi bila povezana novčna zakladna najdba iz Gračiča v bližini Slovenske Bistrice 
(FMRSl II, 381), prav tako pa je ta prehod vplival na širšo regijo, kar naj bilo razvidno iz najdbe 
istega tipa iz Stenic/Tentschacha na Koroškem (Kos 1986, 114; Bratož 2014, 21).  
 
Valerijan in Galijen sta v tandemu oče–sin prevzela vodstvo rimske države po likvidaciji 
Emilijana. Vladavina je v arheološkem zapisu zaznamovana z napisom iz Ljubljane v čast 
Valerijanu (ILJug 1083) ter miljnikom istega vladarja, odkritim v Ormožu (ILJug 257). Galijen je 
od 254 do 256 uspešno kljuboval grožnji, ki so jo predstavljala vdirajoča germanska ljudstva v 
Podonavju. Bodisi Markomani bodisi Alamani naj bi vdrli prek Panonije do Ravene. V zvezi s 
tem prečkanjem slovenskega ozemlja naj bi bila zakladna najdba iz Dolnjih Ponikev v bližini 
nekdanjega Pretorija Latobikov (FMRSl I, 223/2), datirana v čas po letu 254. Kriza z vdori 
germanskih ljudstev na območje Panonije se je stopnjevala in doživela vrhunec približno okrog 
leta 259 ali leta 260 z vdorom Roksolanov in Sarmatov. Sočasno s tem vdorom naj bi se 
aktivirale višinske naselbine v tej regiji. S tem vpadom so povezane novčne najdbe iz 
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severovzhodne Slovenij iz najdišč Beltinci (FMRSl II, 459), Krog pri Murski Soboti (FMRSl II, 
466), Trnje (FMRSl II, 462) ter zakladna najdba neznane provenience (FMRSl II, 467/2). 
Vladavina Galijena, ki samostojno vlada od leta 260 do leta 268, je zaznamovana z dvema 
državljanskima vojnama proti uzurpatorjema Ingenuusu in Regalijanu v letu 260. Poetoviona se 
omenja kot eno izmed treh možnih mest, od koder je Galijenov general in kasnejši uzurpator 
Avreol vodil zmagovito vojaško operacijo proti Ingenuusu. Tretjo uzurpatorsko grožnjo za 
prestol je Galijenu predstavljal Makrijan, ki ga je legitimni cesar premagal v bližini današnje 
Sofije v Trakiji naslednje leto. Napis iz Ptuja (AIJ 362), ki omenja poveljnika Ajlija Paterniana, 
lahko povezujemo z bellum Serdicense. V Emoni (RINMS 41) in Poetovioni (AIJ 313; AIJ 316; 
AIJ 317) se pojavi omemba Trinajste dvojne legije. Slednje mesto je služilo kot štab omenjene 
legije skupaj z veksilacijskim kontingentom Pete makedonske legije (Bratož 2014, 21–26). 
 
Po nasilni smrti Galijena leta 268 je vroč cesarski prestol zasedel Klavdij Gotski, ki je vladal 
naslednji dve leti. Z obravnavanim prostorom je cesar, ki je leta 269 odločno zaustavil nadaljnje 
prodiranje Gotov v Podonavje, povezan z miljnikom (ILJug 1196), odkritim v Celju. Epigrafiki 
ga umeščajo v leto 268 (Bratož 2014, 26–27).  
 
Preko proučevanega prostora je potoval tudi Avrelijan, ki ga je za cesarja v Sirmiju razglasila 
vojska leta 270. Istega leta naj bi vzhodni alpski koridor prečkali Alamani in Jutungi. Na našem 
prostoru naj bi se ta dogodek odražal v novčnih najdbah iz Hrušice (FMRSl I, 17/2), Ilirske 
Bistrice (FMRSl I, 77/1) in Vrhnike (FMRSl I, 206/3). Pogojno lahko z vdorom germanskih 
plemen povezujemo zakladno najdbo iz Braslovč (FMRSl II, 337). S časom vladavine Avrelijana 
je na proučevanem prostoru povezana znamenita zakladna najdba (FMRSl I, 137/3) z nekaj več 
kot 3500 novci z Iga (Kos 1991; Bratož 2014, 27–28). Umeščena je v leto 273 (Bratož 2014, 28).  
 
Naslednji cesar, ki je pustil večji pečat na obravnavanem prostoru, je bil Prob. Vladal je v letih od 
276 do 282. V času njegove ekspedicije v Ilirik iz Recije je z veliko verjetnostjo prečkal naš 
prostor (Bratož 2014, 28–29). S časom Probove vladavine naj bi bila povezana zakladna najdba iz 
Ljubljane, umeščena v leto 280 (FMRSl I, 155/11; Bratož 2014, 29). 
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Za Probovega naslednika, samooklicanega cesarja Kara, je bil prostor med severno Italijo in 
Balkanom pomemben zaradi poti iz Recije v Sirmij, kjer je zatrl vojaški upor. Pri prehodu v 
Panonijo je prečkal tudi južni Norik, o čemer priča cesarju posvečen napis iz Celja (CIL III 
5205). Kmalu po prevzemu oblasti je del svojih pooblastil prenesel na sinova Numerijana in 
Karina, ki sta dobila naziv cezar. Karovi smrti v Perziji leta 283 je naslednjega leta sledila še smrt 
Numerijana v Mali Aziji. Reakcija vojske je bila postavitev novega cesarja, Dioklecijana, na 
zboru v Nikomedeji jeseni istega leta. S tem pa so v formalnopravnem smislu povzročili 
uzurpacijo proti Karinu. Dodatno je Karinovo oblast ogrozil še prefekt pretorijanske garde Sabin 
Julijan, ki je nastopil proti Karovemu starejšemu sinu. Julijanovo dejanje se na proučevanem 
prostoru zopet v najjasnejši podobi kaže v zakladnih najdbah novcev (Bratož 2014, 29–32). S tem 
dogodkom lahko precej zanesljivo povežemo najdbe iz Globasnice v Podjuni (Kos 1986, 124–
125), Mokronoga (FMRSl I, 223/2), Vipave (FMRSl I, 37/2) ter Zgornjih Gorč v Savinjski dolini 
(FMRSl II, 338). Samooklicani cesar je padel leta 285 v severni Italiji, kjer ga je pri Veroni 
premagal Karin. Obdobje Karinove kratkotrajne vladavine se je izteklo istega leta z njegovim 
ubojem s strani lastnih vojakov. Ti so prešli na stran uzurpatorja Dioklecijana, ki je imperiju 
prinesel prepotrebno stabilnost do lastne abdikacije leta 305 (Bratož 2014, 32–34).  
 
4.4 Obdobje cesarja Dioklecijana in prve tetrarhije (284–300) 
 
Finale zgodovinskega sinopsisa zajema vladavino Dioklecijana. Pomeni čas korenitih reform in 
ukinitev principata, ki ga je uvedel Avgust leta 27 pred našim štetjem. Pregled obsega le čas do 
šestnajstega leta vladavine cesarja Dioklecijana, torej skoraj do konca prve tetrarhije. Poleg 
številnih sprememb v rimski politiki tega obdobja je za razumevanje poznega tretjega in 
zgodnjega četrtega stoletja bistvena delitev moči vladarja. Začetek diarhije je umeščen v leto 286 
z dvigom Maksimijana iz cezarja v avgusta. S sistemom dvovladja je bila omogočena vzajemna 
pomoč med avgustoma, ki se odraža tudi v teritorialni razdelitvi cesarstva na dva dela. 
Maksimijan je prevzel vodenje zahodnega dela imperija, Dioklecijan pa vzhodnega. Za srečanje z 
Maksimijanom v Mediolanu pozimi leta 291 je Dioklecijan, domnevno iz Sirmija, potoval tudi 
preko obravnavanega območja (Bratož 2014, 53–54). 
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Leta 293 je sledila ključna reforma Dioklecijanove vladavine. Iz diarhične delitve je moč dodatno 
razdelil še med dva posameznika, cezarja, ki pa sta imela manjši vpliv kot avgusta. Konstancij 
Klor je postal cezar Maksimijanu, Galerij pa Dioklecijanu. Delitev oblasti se je v geopolitiki 
imperija odražala v posledični razdelitvi ozemlja na štiri enakovredne dele. To je pomenilo 
začetek tetrarhične oblasti. Rešitev upravljanja države v obliki štirivladja je prinesla mir in 
stabilnost v notranji in zunanji politiki, vsaj v prvih desetih letih preureditve sistema (Bratož 
2014, 56–57). 
 
Poleg tetrarhije, ki je bila spretna inovacija nove reformatorske politike, je obdobje višjega 
avgusta Dioklecijana nasploh slovelo po velikem številu reform. Nove gradnje so se usmerile tudi 
v nove cesarske bivalne objekte širom imperija, ki so močno vplivali na dvig gospodarstva. 
Gospodarstvo tega časa je bilo v veliki meri podvrženo močni obdavčitvi v izvedbi razvejane 
birokracije. Spominjajoč na dinastijo Severov, je Maksimijan dvignil anono, kar so občutili zlasti 
prebivalci zahodnega dela proučevanega prostora. Ta del je bil delno priključen teritoriju 
Anonarne Italije. Sama Italija je v času Dioklecijana v davčnem smislu postala enakovredna 
provinca ostalim, brez bonitet, ki so bile značilne za prejšnja obdobja imperialne zgodovine. 
Pomembna reforma je bila ločitev civilne in vojaške uprave, ki je bila v večji meri posledica 
delitve provinc. Dioklecijanu je bilo po prevzemu oblasti prepuščeno okoli 50 provinc, ki jim je 
tetrarhična oblast drastično povečala število. To se odraža v konstantinskem obdobju v dvajsetih 
letih četrtega stoletja, ko je obstajalo vsaj 95 provinc. Tudi reorganizacija provinc je doživela 
pomembne spremembe pri administrativni pripadnosti. Na tem območju sta bili prvotno dve 
provinci (Norik in Panonija) ter deseta italska regija. Z Dioklecijanom pa je število provinc, ki so 
segale na obravnavani teritorij, naraslo na štiri ali celo na pet (Venetia et Histria, Prva Panonija, 
Savija, Sredozemski Norik ter pogojno še Dalmacija). Teritorij Desete regije je dobil novo ime 
Venetia et Histria s prestolnico v Akvileji. Čas reformiranja Italije sega v leto 291. Venetia et 
Histria je bila na vzhodu zamejena s skrajno vzhodno mejo emonskega agra. Meja je verjetno 
potekala pri Trojanah in Višnji Gori. Sredozemski Norik z upravnim središčem v Poetovioni je 
bil na severu zamejen z zgornjim porečjem Mure in Drave ter s Sotlo in Savinjo na jugovzhodu. 
Ustanovitev te province umeščamo približno med 297 ali 298 do zgornje meje leta 304. Provinca 
Savija je obsegala prostor med Dravo in Dalmacijo. Ime je dobila po reki Savi, njena prestolnica 
pa je bila Siscija. V to provinco je bilo umeščeno tudi avtonomno mesto Neviodunum. Ozemlje 
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Prve Panonije je v proučevani prostor segalo s svojim jugozahodnim predelom. Južna meja Prve 
Panonije je potekala po Dravi. Provinca Dalmacija s prestolnico v Saloni je obsegala teritorij od 
severne Albanije in Črne gore vse do agra Tarsatike. Velikost ozemlja pod upravo Tarsatike ni 
znana. Doseg province Dalmacije je v obravnavanem prostoru zato zgolj na hipotetični ravni 
(Bratož 2014, 58–75). 
 
V Dioklecijanovem času je bilo prisotno močno preganjanje kristjanov (Bratož 2007, 438). To so 
doživljali tudi prebivalci območja med severnim Jadranom in obronki jugovzhodnih Alp. Iz 
Lavriaka izhaja mučeniška zgodba o Florijanu (Bratož 2014, 65), iz Sirmija pa je poznan primer 
preganjanja škofa Ireneja in drugih (Bratož 2014, 69). Že v dvovladju je bil formiran kult 
Dioklecijana kot Jupitra s subtilno implikacijo o božanskosti cesarja (Bratož 2014, 54). Prav tako 






























V smislu geografske zamejitve obravnavanega prostora pregled zajema območje v okviru 
današnjih državnih meja Republike Slovenije. Ta prostor je bil do Dioklecijanovih upravnih 
reform razdeljen med tri enote: Deseto italsko regijo (Regio X), Panonijo (Pannonia) in Norik 
(Noricum) (Bratož 2007, 513; Bratož 2014, 34). Na te upravne enote se opira arheološka slika s 
prikazom najdišč. 
 
5.2 Deseta italska regija 
 
5.2.1 Zgodovinsko-geografski oris regije  
 
Prostor, ki v današnjih geografskih pojmih predstavlja območje osrednje in zahodne Slovenije, je 
bil v avgustejskem obdobju dokončno priključen Italiji. To ozemlje je tako postalo del Desete 
italske regije. Obravnavano ozemlje je obsegalo agre Akvileje, Emone in Tergesta. Pod upravo 
Akvileje sta spadali Soška in Vipavska dolina, na jugovzhodu pa je pristojnost tega mesta segala 
vse do južnega dela Ljubljanske kotline, vključujoč območje današnje Vrhnike (Bratož 2007, 
218–219). Meja med akvilejskim in emonskim agrom je potekala v okolišu Bevk, kjer je bil 
odkrit mejnik (Šašel Kos 2002, 381).  
 
Emonski ager je na severu zaobjel vse območje današnje Gorenjske, na severovzhodu je obsegal 
prostor do Atransa. Okvirna južna meja Emone je na jugozahodu potekala preko okolice Stične 
do zahodnega predela Dolenjske, ki je predstavljal jugovzhodno mejo Emone (Bratož 2007, 219).  
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Teritorij Tergesta je v današnjo Slovenijo segal čez Brkine do Javornikov in nad celotnim 





5.3.1 Zgodovinsko-geografski oris province 
 
Ozemlje province Panonije so Rimljani dokončno priključili leta 8 pr. n. št. po dolgotrajni 
panonski vojni (Bratož 2007, 209). Ager Poetovione je po novejši interpretaciji na severovzhodu 
na Muri mejil s hadrijanskim municipijem Salo. Severna meja naj bi zajemala prostor današnjega 
Maribora in vzhodnega Pohorja. Na zahodu meji na celejanski ager. Za skrajni jugozahodni 
prostor poetovionskega agra se predpostavlja območje vzhodno od Klenovnika in Križovljana. 
Meja na vzhodu ni dokončna, sklepa pa se, da je v upravno območje Poetovione spadalo območje 
okolice Ivančice, prav tako je možno, da so Aquae Iasae spadale pod upravo Poetovione (Ragolič 
2014, 350–351).  
 
Prekmurje je pripadalo agru hadrijanskega municipija Sale (Redő 2003, 193).  
 
Prostor današnje jugovzhodne Slovenije je v veliki večini spadal v ager Neviodunuma. Območje 
tega flavijskega municipija je obsegalo današnjo Dolenjsko in Posavje. Za prostor Bele krajine se 
predvideva, da je bil del neviodunskega agra (Lovenjak 2003, 93). Meja z agrom Emone je 
potekala zahodno od Višnje Gore. S teritorijem Celeje pa je ager Neviodunuma mejil na Savi 
(Horvat 1999, 253). Na vzhodu je mejila na ager Andavtonije. Linija med tema teritorijema je 
potekala po Sotli. Kritična je predvsem južna meja, katere potek ostaja špekulativen (Lovenjak 




5.4.1 Zgodovinsko-geografski oris province 
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Provinca Norik je obsegala približno 60.000 km² (Bratož 2007, 346). Del tega ozemlja je segal 
tudi v slovenski prostor. Čas konsolidacije rimske oblasti v tej regiji okvirno sega v leto 15 pr. n. 
št. (Horvat, Šašel Kos 1999, 208). Za ta prostor je bilo ključno obdobje julijsko-klavdijske 
dinastije, zlasti vladavina cesarja Klavdija. Čas njegove oblasti je v provinci Norik pomenil 
začetek urbanizacije. Iz tega časa so izpričane tudi podelitve municipalnih statusov petim mestom 
širom te province. Na območju Slovenije se je na stopnjo municipija povzpela Celeja (Bratož 
2007, 237). Domneva se, da je bil pod Klavdijem provinci Panoniji priključen vzhodni del 
noriškega ozemlja (Ragolič 2014, 341).  
 
Skoraj celotno ozemlje južnega Norika je spadalo pod ager Celeje, razen manjšega dela 
Kamniško-Savinjskih Alp. Celejanski ager je na zahodu mejil na emonski ager. Južna meja 
Celeje je potekala po toku Save vse do Brestanice. Južni del celejanskega agra je mejil na severni 
del agra municipija Neviodunuma. Jugovzhodna meja je potekala do reke Sotle. Vzhodna meja je 
tekla vzdolž Sotle do Spodnjega Grušovja prek Slovenskih Konjic. Od tam pa je meja potekala 























6 Arheološka karta 
 
6.1 Izbrani arheološki pojavi 
 
Osrednji del naloge prinaša oris izbranih kategorij najdišč, ki nosijo večji potencial za opazovanje 
posameznih pojavov in vidikov dogajanj v zamejenem časovnem obdobju. Med najdišča s 
tovrstnim potencialom prištevamo zametke Claustre Alpium Iuliarum v Ajdovščini (Castra), 
Hrušici (Ad Pirum), Turnovšču in Hribu nad Vrhniko, začetne faze poselitve na višinskih legah, 
villae rusticae, obnove cestnega omrežja ter vojaške in bogate ženske pokope. Posebna pozornost 
je namenjena tudi zaključenim depozitom iz mestnih naselbin (Emona, Poetoviona, Celeja, 
Neviodunum). Pregledni delež najdišč je zbran v kataloškem delu diplomske naloge. V katalogu 
so zbrana najdišča s celotnega območja Republike Slovenije, na katerih je bilo odkrito gradivo iz 
obravnavanega časa. Najdišča so znotraj statističnih regij Republike Slovenije dodatno razdeljena 
po značaju. Tipologija najdišč se deli na: naselbine, grobišča, svetišča, komunikacije, prostore 
drugih aktivnosti ter posamične najdbe. Z zbirko teh najdišč je ustvarjena referenčna baza, ki je 
prikazana tudi na arheološki karti. 
 
6.2 Deseta italska regija 
 
6.2.1 Zakladne in skupne najdbe novcev 
 
Emona – insula XIV 
 
Pred prvo svetovno vojno je bila v bližini drenažnega jarka pri tedanji trgovski šoli naključno 
odkrita najdba 29 antoninijanov (FMRSl I, 155/11), ki so bili zakopani leta 280. Deponiranje 
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novcev časovno sovpada z državljansko vojno med Sabinom Julijanom in Karinom (Gaspari 
2014, 222). Petnajst novcev je Avrelijanovih, trije so Tacitovi in šest je Probovih. Pet novcev je 




Emona – insula XXVIII/mestno obzidje 
 
Med insulo XXVIII in mestnim obzidjem je bila odkrita najdba 25 antoninijanov (Kos 1986, 
125–126). Depo je bil odkrit med arheološkimi izkopavanji 31. 1. 1969 (FMRSl I, 155/16). Novci 
imajo datacijski razpon od Galijena do Maksimijana. Terminus post quem zakopa je po letu 286 
(Kos 1986, 126). 
 
Emona – okolica  
 
Iz okolice Emone izvira zakladna najdba 21 Avrelijanovih antoninijanov (FMRSl I, 155/48). 
Novci so shranjeni v Narodnem muzeju Slovenije (Kos 1986, 122). Depo je bil verjetno zakopan 




Iz nedoločene lokacije na Hrušici je znana skupna najdba desetih antoninijanov. Depo je bil 
odkrit med arheološkimi izkopavanji leta 1975 v notranjosti nedoločenega stavbnega kompleksa 
(FMRSl I, 17/2). Objekt, v katerem je bila odkrita zakladna najdba, je bil očitno uničen v požaru 
(Kos 2012, 294). Odkrit je bil en novec Valerijana, šest Galijenovih in trije novci Klavdija 




Leta 1957 je bila odkrita znana najdba 3511 novcev (FMRSl I, 137/3) iz tretjega stoletja. 
Zakladna najdba je bila odkrita na posestvu Staneta Možeka z Iga. Novci so bili odkriti v posodi 
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(Kos 1991, 11). Najdba obsega 3510 antoninijanov in en denarij. Zastopani so kovi naslednjih 
vladarjev: po en novec Filipa Arabskega in Voluzijana, iz skupne Galijenove in Valerijanove 
vladavine je 99 novcev (24 Valerijanovih, 19 Galijenovih, štirje Marinijanini, 39 Saloninih, 
sedem kovov Valerijana II. ter šest Saloninovih). Iz Galijenove samostojne vladavine je 1771 
Galijenovih in 137 Saloninih novcev. Vladavina Klavdija Gotskega je zastopana s 1286 novci, 93 
njegovih kovov pa je posthumnih. Kovi njegovega brata Kvintila so zastopani z 80 primerki. 
Avrelijanovih novcev je 36. Postum je zastopan na sedmih novcih (Kos 1991, 13). Terminus post 




Na območju Postojne je bila spomladi leta 1938 odkrita depojska najdba 339 denarijev (FMRSl I, 
91/2). Kontekst najdbe je neznan. Zakladna najdba je danes hranjena v Museo Civico v Padovi 
(FMRSl I, 91/2). Datacijski razpon najdbe sega od Vespazijana do Maksimina Tračana. Septimij 
Sever je zastopan z 80 novci, Karakala z 61, Geta s 15, Elagabal s 34, Sever Aleksander z 59 ter 
Maksimin Tračan z 41. Zadnji novci so datirani med leti 236 in 238 (Kos 1986, 113). Terminus 
post quem zakopa je pomlad 238 (FMRSl I, 91/2). 
 
Strmec pri Kamni Gorici (Ljubljana) 
 
Iz Strmca pri Kamni Gorici izvira zakladna najdba okoli 50 antoninijanov, ki je danes 
porazgubljena. Časovni razpon novcev sega od Gordijana III. do Valerijana (Kos 1986, 116; 
Gaspari 2014, 222). Novci so bili odkriti v skalni razpoki. Najdbo lahko razumemo bodisi v 
kontekstu premika Roksolanov v Panonijo bodisi v kontekstu državljanskih vojn po letu 260 
(Gaspari 2014, 222). 
 
Trnovo pri Ilirski Bistrici – kamnolom v bližini Gradišča 
 
Iz Ilirske Bistrice je znana zakladna najdba, ki je bila naključno odkrita v kamnolomu. Natančno 
število najdenih antoninijanov ni znano. Denar naj bi bil odkrit v lončku kmalu po letu 1945 
(FMRSl I, 77/1). Dokumentiranih je 18 antoninijanov od Galijena do Kvintila. Prvi je zastopan z 
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osmimi novci, Klavdij Gotski z devetimi ter Kvintil z enim novcem (Kos 1986, 121). Terminus 





Verd – Dolge njive 
 
Leta 1914 je bila odkrita zakladna najdba 15 antoninijanov, katere kontekst ostaja neznan 
(FMRSl I, 296/3). Novčni depo, ki je bil odkrit na desnem bregu struge Ljubljanice, se umešča v 
leto 270 (Horvat 1990, 82). Po pet novcev je bilo Galijenovih in Gotikovih. Trije so bili 
posthumni kovi za slednjega cesarja. Dva novca sta neopredeljiva (Kos 1986, 121). 
 
Vipava – zdravstveni dom 
  
Jeseni leta 1960 je bilo v Vipavi pri gradnji zdravstvenega doma skupaj s poškodovano fibulo 
nedoločenega tipa odkritih 106 antoninijanov (FMRSl I, 37/2). Denar je bil v času zakopa 
shranjen v usnjeno bisago. Najdba je ležala prosto v zemlji. Časovni razpon najdbe sega od 
Severine do Karina. Zakop je datiran približno v leto 284. Kot vzrok za zakop se domneva pohod 
uzurpatorja Marka Avrelija Julijana proti Karinu. Pohod iz Panonije proti Veroni naj bi se odvil 
tudi preko Vipavske doline (Pegan 1967, 207–209). 
 
6.2.2 Vojaško grobišče 
 
Javor pri Dolnjem Zemonu 
 
Iz nekropole z ledinskim imenom Vinograd (Grajski britof) v bližini Javornika so znani pokopi, 
ki so bili odkriti v devetnajstem stoletju. Grobišče je datirano v tretje stoletje (ANSl, 152). 
Skupno je bilo na Grajskem britofu odkritih šestnajst grobov, od tega jih je bilo petnajst žganih, 
eden pa inhumiran. Razlogi za ohranitev trenda žganih pokopov v tem času moramo morda iskati 
v lokalnih tradicijah. Datacija grobišča, ki jo ponuja novčno gradivo, ima razpon od Marka 
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Avrelija (165–169) do Konstantina (297/298). Ob koncu tretjega stoletja so na Javoru prenehali 
pokopavati. Implikacije, da gre za vojaško grobišče, so vidne v grobu 2 s srebrno ločno fibulo in 
prstanom ter železnim bojnim nožem dolžine 24 centimetrov s slabše ohranjeno nožnico. V grobu 
5 je pokojni imel pridano vojaško pasno spono in srebrn prstan. Gradivo hrani Naturhistorisches 
Museum na Dunaju (Horvat, Žbona Trkman 2016, 105–115). 
 
6.2.3 Bogati ženski pokopi 
 
Javor pri Dolnjem Zemonu 
 
V žganem grobu 7 je bila pridana srebrna ogrlica, steklene jagode, manjša unikatna srebrna 
fibula, dva fragmenta zaponke, srebrne in zlate nitke ter fragmentirana oljenka in neopredeljena 
steklena posoda (Horvat, Žbona Trkman 2016, 110, 115). 
 




Kastra je kot postojanka omenjena že na Karakalovem itinerarju (Petru 1972a, 351). Iz prejšnje 
funkcije kot obcestne postaje (mansio) je v sedemdesetih in osemdesetih letih tretjega stoletja v 
bližini mansija nastala trdnjava. Iz severnega sektorja grobišča nad glavno prometnico je novčno 
gradivo datirano v tretje stoletje (ANSl, 120; FMRSl I, 17/1). Iz južnega predela kompleksa 
Kastre sta znani dve gradbeni fazi, ki sta zastopani v dveh izkopanih objektih (Osmuk 1986, 258–
259). Stavbne ostaline, ki jih umeščamo v tretje in četrto stoletje, so izpričane tudi na območju 
Gregorčičeve ceste in Ceste 5. maja (Tratnik 2008, 15–16). V Ajdovščini je bil odkrit tudi 
termalni kompleks, ki naj bi bil zgrajen okrog leta 280. Iz zahodne nekropole Kastre na območju 
nekdanjega zaklonišča je znana ruševinska plast, ki je datirana v konec tretjega stoletja (Osmuk 
1988, 234). Iz zahodnega predela nekropole so poznani tudi novci (FMRSl I, 18/1), ki so časovno 
določeni od kovov Klavdija Gotskega vse do zgodnjega petega stoletja (Osmuk 1993, 83).  
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Novčno gradivo, ki je bilo na območju Ajdovščine odkrito do leta 2005, kaže na izrazito nizko 
denarno kroženje do leta 260 (Kos 2012, 293; Kos 2017, 296). Novci, odkriti do omenjene 
letnice, predstavljajo zgolj 2,2 % delež celotnega novčnega gradiva iz Ajdovščine. Dotok denarja 
se močno poveča v drugi polovici tretjega stoletja (Kos 2017, 296). Najintenzivnejša aktivnost na 
Kastri je glede na novčne najdbe zabeležena po letu 294 (Kos 2017, 300). Največji delež v 
zadnjih letih odkritega keramičnega in novčnega recentno odkritega gradiva je datiran v čas 
tretjega in četrtega stoletja (Rozman, Urek, Kovačič 2019, 50). 
 
Hrib (Gradišče) na Vrhniki 
 
Slavko Ciglenečki na podlagi manjših zaščitnih izkopavanj domneva obstoj vojaške utrdbe na 
Hribu na Vrhniki že v šestdesetih in sedemdesetih letih tretjega stoletja. Kastel Hrib se povezuje s 
klavstro (Ciglenečki 1997, 193; Ciglenečki 2015, 395–396). 
 
Hrušica (Ad Pirum) 
 
Trdnjava Ad Pirum je bila ključna nadzorna točka ob prometnici med Akvilejo in Emono (Leben, 
Šašel 1971, 95; Kusetič 2014, 84). Prva faza delovanja postaje Ad Pirum se umešča v drugo 
polovico drugega stoletja in v tretje stoletje. Ta faza se konča v samem začetku četrtega stoletja. 
V stratigrafiji je to potrjeno s plastjo žganine (Kusetič 2014, 94). V tretje stoletje se umešča 
delovanje poštne postaje (Leben, Šašel 1971, 95; Petru 1974c, 129). Iz nedoločene lokacije iz 
današnje Hrušice je znan napis, postavljen v čast cesarju Karu in njegovim sinovom (CIL III 
413). Ta epigrafski vir je bil odkrit že na začetku 18. stoletja (ANSl, 123).  
 
Izkopavanja v notranjosti trdnjave so umestila začetek cisterne v zgodnje tretje stoletje. Odkriti 
so bili tudi novci Galijena in Avrelijana (FMRSl I, 13; FMRSl III, 12) ter čaša, ki je datirana 
bodisi v tretje bodisi v četrto stoletje (Petru 1977b, 221). V bližini cisterne je bilo prav tako 
odkrito gradivo iz tretjega stoletja. Na podlagi odkritih novcev se domneva, da je bil objekt 
zgrajen v sredini tretjega stoletja (Petru 1981, 270).  
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Novčno gradivo, odkrito na območju Hrušice, je primerljivo s tistim iz Ajdovščine, kjer je 
zabeležena nizka koncentracija denarja do šestdesetih let tretjega stoletja. Novčno gradivo z 
južnega območja trdnjave kaže na intenzivnejšo aktivnost bivanja v sedemdesetih letih tretjega 
stoletja (Kos 2012, 293). Med bolj impozantne najdbe iz druge polovice tretjega stoletja spada 
luksuzen paradni oklep, najden v vrtači v bližini utrdbe, ki je bil verjetno v lasti poveljnika. Na 
tem posrebrenem oklepu sta upodobljena Minerva in legijski orel (Petru 1974a, 225–237; Kusetič 
2014, 96). 
 
Turnovšče na Vrhniki 
 
Začetke vojaške postojanke na Turnovšču pri Vrhniki moramo po interpretacijah Slavka 
Ciglenečkega iskati v šestdesetih ali sedemdesetih letih tretjega stoletja. Teza je postavljena na 
rezultatih izkopavanj ostalin stolpa na tem območju v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja 
(Slabe 1979). Turnovšče naj bi bilo del sistema klavstre (Ciglenečki 1997, 193; Ciglenečki 2015, 
395–396). 
 
6.2.5 Villae Rusticae 
 
Loka pod Črnim Kalom – Hrib 
 
Iz okolice vile rustike izhajajo rimski novci, ki so datirani med prvim in četrtim stoletjem. 
Odkrita je bila tudi poznoantična keramika (Boltin Tome 1974, 206–207). V čas med prvim in 
tretjim stoletjem je datirana prva faza vile. V tretje in četrto stoletje je datirana fragmentirana 
cilindrična afriška amfora (Boltin Tome 1982, 185). Objekt je doživel spremembo namembnosti 
nekje med drugim in tretjim stoletjem. Objekt je bil v tem času razširjen in renoviran (Boltin 
Tome 1985, 230). V bližini Loke so bili odkriti tudi novci, ki so datirani od tretjega do šestega 
stoletja (Boltin Tome 1983, 252). 
 
Mošnje – Pod cesto 
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Objekt številka 2, ki je interpretiran kot vila rustika, kaže kontinuiteto med prvim in četrtim 
stoletjem (Kramar, Lux, Mirtič 2008, 170–171). 
 
Rodine – V ključeh 
 
Iz najdišča z ledinskim imenom V ključeh pri Rodinah je znan rimskodobni naselbinski 
kompleks. Objekt je na podlagi drobnih najdb sicer umeščen v drugo stoletje (Valič, Petru 1965, 
328). Med odkrito posodje, ki ga pogojno umeščamo v tretje stoletje, sodi skodelica tipa 
Dragendorff 35 (Valič, Petru 1965, 326). 
 
Šentpavel pri Domžalah 
 
Leta 1999 je bil med drugim gradivom iz rimskega dvoprostornega objekta na območju cerkve 
svetega Pavla pri Domžalah odkrit tudi novec Klavdija Gotskega (FMRSl VI, 70; Jerončič, 
Novšak 2006, 204). Objekt je dvofazen. Prva faza te vile rustike sodi v sredino tretjega stoletja, 
drugo pa je moč umestiti v sredino četrtega stoletja (Sagadin 2006b, 205). Med drobno gradivo iz 
Šentpavla sodi čebuličasta fibula, umeščena med drugo polovico tretjega in prvo polovico 
četrtega stoletja. Pogojno v tretje stoletje sodi še omega fibula, katere izdelava se datira od 
julijsko-klavdijske dinastije dalje. Oba dela noše sta bila odkrita v obcestnih jarkih in posledično 
datirata tudi rabo cestišča (Novšak 2003b, 254). 
 
Školarice pri Spodnjih Škofijah 
 
Vila je delovala med prvim in petim stoletjem našega štetja. V tretji gradbeni fazi, na začetku 
tretjega stoletja, je bilo renovirano zgornje dvorišče ter gospodarska poslopja na vzhodnem 
sektorju vile (Žerjal 2008, 36). Tretja faza je bila prekinjena s požarom (Žerjal 2008, 43). Pot, ki 
je bila odkrita severno od termalnega predela vile, je vodila do ceste via Flavia (Novšak 2003c, 
258–259). Izkopavanja so pokazala, da je grobišče ob prometnici obstajalo med prvim in petim 
stoletjem našega štetja (Novšak 2003a, 165–166).  
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6.2.6 Prva faza višinske poselitve 
 
Polhov Gradec – Gora nad Polhovim Gradcem 
 
Novčne najdbe (FMRSl I, 179) z Gore nad Polhovim Gradcem prvo fazo poselitve datirajo med 




6.2.7 Obnove cestnega omrežja 
 
Portorož – hotel Lucija 
 
Na območju hotela Lucija (današnji hotel Metropol) v Portorožu je bila odkrita rimska 
prometnica s pripadajočim grobiščem. Prepoznane so bile tri gradbene faze ceste. Druga faza je 
povezana z drugim oziroma začetkom tretjega stoletja. Celotno grobišče je umeščeno med drugo 
in peto stoletje našega štetja (Stokin, Lazar 2009, 160–162). 
 
6.2.8 Emona v tretjem stoletju 
 
Že takoj na začetku tretjega stoletja so opazne spremembe, ki so definirale mesto Colonia Iulia 
Emona vse do zatona antičnega obdobja. Predrugačeno življenje meščanov je vidno predvsem v 
znižanju gospodarske moči, kar je izpričano z drastično nižjim deležem obtoka denarja na tem 
prostoru v letih od 238 do 260 (Kos 1986, 102–104; Bratož 2014, 41). Zmanjšanje novcev v 
obtoku je v Emoni prvič izpričano od 192 do 222, kar se povezuje s razsajanjem kuge, ki je 
izbruhnila v epilogu Komodove vladavine. Denarni obtok beleži padec za skoraj 40 % (Kos 
1986, 245). 
 
Drugi dejavnik, ki kaže na upad nekdanje moči kolonije, je zmanjšanje števila prebivalstva 
(Bratož 2014, 41). Ta teza je v arheološkem smislu potrjena z redkimi odkritimi grobovi iz 
tretjega stoletja na emonskih nekropolah (Gaspari 2014, 219). Upad števila pokopov iz tretjega 
stoletja, kjer je vidna jasna časovna prekinitev med kremiranimi in inhumiranimi pokopi, je 
denimo izpričan v predelih severne emonske nekropole (Plesničar Gec 1967, 146; Županek 2018, 
273). Vseeno pa skozi celotno turbulentno tretje stoletje ostaja kontinuiteta bivanja (Gaspari 
2014, 223).  
 
Finančno in družbeno nazadovanje se je nadaljevalo v času Maksimina Tračana (Bratož 2014, 
41). Prebivalci, ki so slutili nevarnost, naj bi že pred prihodom nepriznanega cesarja pričeli 
zapuščati ta prostor, v katerega se očitno niso več vračali. S tem dogajanjem se povezuje tudi 
namerno uničenje nekaterih delov mesta in okolice s požigom. To uničenje je bila strateška 
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preventiva, ki je onemogočala enostavnejši preboj Tračana iz Sirmija do Akvileje (Bratož 2007, 
319). V arheološkem smislu naj bi bil dogodek po mnenju različnih izkopavalcev potrjen z 
odkritimi plastmi iz severnega, južnega in forumskega predela Emone. Nad opostošenimi 
žganinskimi horizonti so vidni znaki obnove (Gaspari 2014, 221–222). 
 
Spremembe v načinu življenja se kažejo tudi v religiozni sferi. Za področje Emone se interpretira, 
da se je v tretjem stoletju že uveljavilo krščanstvo (Šašel 1983b, 55; Gaspari 2014, 239). Po drugi 
strani pa se kaže konservativnost v negovanju poganske tradicije skoraj do petega stoletja (Bratož 
2014, 48). Na vsakdanjik v mestu je gotovo vplivala tudi vsaj občasna prisotnost vojaškega 
kontingenta 13. dvojne legije. Indic za prisotnost te vojaške enote so njene omembe na štirih 
nagrobnih stelah (RINMS 17; RINMS 41; RINMS 42; RINMS 43), ki so bile odkrite na območju 
Ljubljane (Bratož 2014, 41).  
 
Število do danes odkritih pokopov v emonskih nekropolah presega mejo 3000 (Vičič 2003a, 39; 
Gaspari 2014, 205). V tretjem stoletju v smislu načina pokopa začne prevladovati skeletni pokop 
(Gaspari 2014, 210). Obstajajo zaenkrat nedokazane domneve, ki povezujejo najzgodnejše 
emonske inhumirane pokope z judovsko skupnostjo (Županek 2018, 266–267). Tipi grobov so v 
tem času različni. Iz Emone so poznani pokopi v grobno jamo s pridatki, znane so tudi krste, 
bodisi iz lesa bodisi iz tegul (Gaspari 2014, 210).  
 
Potencialno sta v drugo polovico tretjega oziroma na začetek četrtega stoletja umeščena dva 
bogata ženska pokopa s Karlovške ceste (Gaspari 2014, 223; Štemberger 2014, 73, tab. 1). 
Skeletni pokop pokojnice v sarkofagu s Karlovške ceste 1 je imel pridanih sedem stekleničk, 
jantarjeve jagode, koralde iz gagata in ogrlici s sedmimi, z zlatom obrobljenimi medaljoni, ter z 
osmimi Valerijanovimi zlatimi solidi, vdetimi v zlate palmete (Petru 1972, 123; Gaspari 2014, 
223; Štemberger 2014, 73, tab. 1). Otroški inhumiran pokop v sarkofagu s Karlovške ceste 2 je 
prav tako vseboval luksuzne pridatke. Deklica je bila pokopana z dvema slonokoščenima 
lutkama, zlato verižico in zapestnico iz gagata. Ohranili so se tudi deli oblačila, ki je bilo prešito 
z zlatimi nitkami (Petru 1972, 123; Gaspari 2014, 223; Štemberger 2014, 73, tab. 1). Pokopa 
sodita v t. i. skupino osmih »neporočenih žensk«, ki so imele pridane luksuzne dragocene 
pridatke (Štemberger 2014 71–74; Županek 2018, 267–268). Prvi pokopi emonskih neporočenih 
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žensk s pridatki visoke kakovosti segajo že v prvo stoletje našega štetja (Štemberger 2014, 78). 
Primerka s Karlovške ceste sta časovno zadnja v vrsti tovrstnih pokopov (Štemberger 2014, 73, 
tab. 1). Pogojno v čas tretjega stoletja sodi tudi pokop v sarkofagu s Karlovške ceste 5. Pokojnica 
je imela pridano zlato ogrlico z nebrušenimi smaragdi in zlat prstan s čašastima vdolbinama 








Iz Beltincev izhaja zakladna najdba 28 antoninijanov, ki je bila odkrita leta 1878 (FMRSl II, 459). 
Najdba vsebuje novce od Gordijana III. do Valerijana. Gordijan III. je zastopan s šestimi novci, 
Filip Arabski s tremi. En kov je iz vladavine Trajana Decija, pet jih je iz vladavine Trebonijana 
Gala. Emilijan je zastopan z enim novcem in Valerijanova družina z desetimi. Dva novca sta 
nedoločljiva (Kos 1986, 119). Terminus post quem zakopa novčnega depoja je datiran v leto 259 
ali 260. Najdba je hranjena v Arheološkem muzeju v Budimpešti (FMRSl II, 459). 
 
Dolga vas pri Lendavi 
 
V Dolgi vasi je bila leta 1868 pri poljedelskih opravilih odkrita zakladna najdba, ki naj bi 
vsebovala več kot sto zlatnikov in srebrnikov. Novci so bili odkriti v lončku (FMRSl II, 464/2). 
Časovni razpon najdbe naj bi bil od Marka Avrelija do Valerijana (Kos 1986, 119). Terminus 




Iz Dolnjih Ponikev je izpričana zakladna najdba (FMRSl I, 253) 30 antoninijanov, ki so bili 
odkriti v lončku. Depo je odkril kmet Kelnec leta 1850 na svojem posestvu (FMRSl I, 253). 
Natančno je opredeljenih le deset primerkov. Dva novca sta iz vladavine Gordijana III. Družina 
Filipa Arabskega je zastopana s tremi kovi, družina Trajana Decija je zastopana z dvema 
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novcema, Voluzijan, Emilijan in Galijen (skupna vladavina z Valerijanom) pa s po enim 
primerkom. Terminus post quem zakopa je umeščen po letu 253/254 (Kos 1986, 115–116).  
 
Drnovo – Neviodunum 
 
Leta 1989 je bila odkrita zakladna najdba 219 novcev, ki so jo naključno odkrili otroci. Depo je 
bil najden v glinenem lončku, ki je bil pokrit z bronasto pločevino. Najdba je ohranjena skoraj v 
celoti. Datacijski razpon novcev sega od Hadrijana do Trebonijana Gala. Terminus post quem 
zakopa je leto 253 (FMRSl IV, 138/2). 
 
Drnovo 1 in 2 
 
Med izkopavanji v okviru gradnje avtocest sta bili leta 2003 odkriti dve zakladni novčni najdbi 
(Miškec 2007a, 47–48). Novčna depoja sta bila odkrita na območju južne neviodunske nekropole, 
kjer so pokopavali med prvim in tretjim stoletjem (Miškec 2007a, 47). V novčnem depoju 
Drnovo 1 je bilo skupno odkritih 902 antoninijanov. Časovni razpon najdbe sega od Elagabalovih 
novcev, kovanih med leti 218–222, do novcev Makrijana II., Kvita, Postuma in Galijena, ki so 
bili kovani med letoma 260 in 261 (Miškec 2011, 312). Najdba je bila ob odkritju deloma 
uničena, kar izkopavalci pripisujejo posledicam oranja. Novci so bili ob zakopu hranjeni v 
keramičnem lončku, od katerega je ohranjeno zgolj dno (Miškec 2011, 24). Razlog za zakop 
najdbe moramo verjetno iskati v vdorih germanskih plemen v zgodnjih šestdesetih letih tretjega 
stoletja (Miškec 2011, 338).  
 
Najdba Drnovo 2 je vsebovala 973 srebrnikov. Od tega je bilo 914 antoninijanov in 59 denarijev. 
Novci so bili ob zakopu shranjeni v lončku. Časovni razpon novcev sega od Septimija Severa do 
Galijena (Miškec 2007b, 93). Severska dinastija je zastopana s 55 novci, Makrin z enim, 
Maksimin Tračan s petimi, Balbin z dvema, Gordijan III. s 123, družina Filipa Arabskega je bila 
zastopana s 73 novci. Kovov Trajana Decija je 68. Trebonijan Gal je zastopan s petimi novci 
manj kot slednji. Voluzijan je zastopan na 44 primerkih, Emilijan na šestih. Valerijanovih novcev 
je skupno 250. Galijenovih kovov je skupno 283 (Miškec 2007b, 97). Terminus post quem 
zakopa Drnova 2 je umeščen po letu 260 (Miškec 2007d, 135; 2011, 350). Alenka Miškec 
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povezuje zakop depojske najdbe Drnovo 2 z barbarskimi vdori na ta prostor iz Podonavja 
(Miškec 2011, 361).  
 
Depo je poleg srebrnikov vseboval tudi nakit (Miškec 2007a, 48). Med nakit sodijo koščene, 
steklene in kamnite jagode. Vsebina te najdbe je bila zavita v tkanino, ki je bila odkrita v lončku. 
Poleg jagod je depo vseboval tudi dve srebrni sidrasti fibuli z vrezanim imenom lastnika Aprona 
(Tica 2012, 351–353). Tretja fibula je v obliki črke T s šarnirjem (Miškec 2007c, 111). Skupno je 
bilo odkritih tudi enajst zapestnic. Od tega je ena zapestnica iz stekla in je sklenjena. Ostale so 
srebrne in so odprtega tipa elipsaste oblike (Miškec 2007c, 107–108). Podobno kot na fibulah je 
tudi na dveh primerkih zapestnic izraženo lastništvo. Izpričani sta imeni Ursina in Maximus 
(Visočnik 2007, 118).  
 
Dvor pri Novem mestu 
 
Leta 1934 je bila v vinogradu posestnika M. Duke v bližini Dvora pri Novem mestu odkrita 
zakladna najdba več kot 400 antoninijanov v keramičnem lončku. Čas zakopa zaklada iz Dvora je 
datiran v čas okoli leta 267 ali 268 (FMRSl I, 213). Danes je 97 novcev shranjenih v 
Arheološkem muzeju v Zagrebu, 225 pa v Narodnem muzeju Slovenije. Najdba zajema novce od 




O najdbi prvi poroča starinokop Jernej Pečnik (Pečnik 1904). Zakladna najdba je bila odkrita v 
lončku leta 1880 in je bila kmalu porazgubljena (FMRSl I, 223/2). Po Pečniku naj bi bili novci iz 
različnih obdobij, vendar naj bi največja koncentracija novcev segla v drugo polovico tretjega 
stoletja (Pečnik 1904, 39). Najdba s Križnega Vrha pri Mokronogu naj bi ob odkritju vsebovala 
med 4000 in 5000 novcev. Podatke imamo samo za 1275 novcev. V dunajskem numizmatičnem 
kabinetu in Narodnem muzeju Slovenije je danes skupno ohranjenih le 223 primerkov od celotne 
najdbe. Valerijan je zastopan z dvema Saloninovima novcema. Galijen je zastopan s 354 novci. 
Dva novca sta Postumova, dva sta tudi Viktorinova. Klavdij Gotski je zastopan s 390 primerki. 
Osem je Kvintilovih novcev, štirinajst je Tetrikovih, šest je kovov Tetrika II. Florijan in Prob sta 
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Krog pri Murski Soboti 
 
Iz Kroga pri Murski Soboti je znana zakladna najdba 2290 denarijev in antoninijanov, odkrita leta 
1901. Konteksti odkritja so neznani (FMRSl II, 466). Novci segajo od Marka Avrelija do 
Valerijana. Terminus post quem zakopa je po četrti kiziški Saloninini emisiji leta 259/60 (Kos 




Jeseni leta 1996 sta bila na neznanem kraju naključno odkriti dve skupini v ognju sprijetih 
novcev, ki sta bili uničeni v požaru. V prvi skupini je bilo osem novcev, v drugi pa trije novci 
(FMRSl V, 118/2). Zabeležen je zgolj Galijenov kov za Valerijana, Avrelijanov novec ter 
nedoločen kov iz druge polovice tretjega stoletja. Terminus post quem zakopa je umeščen po letu 




V Leskovcu je bila oktobra 1907 odkrita zakladna najdba, ki je vsebovala okoli 1200 novcev 
(ANSl, 311; FMRSl II, 408). Depo je odkril kmet F. Brumec pri delu. Denar je bil najden v 
lončku (FMRSl II, 408). Najdba je bila kmalu porazgubljena, rešenih je bilo zgolj 123 novcev. 
Zakladna najdba vsebuje kove od Nerona do konca severske dinastije. Z največjim številom 
novcev je zastopan Septimij Sever. Primerkov njegovih kovov je 41. Najmlajši novec je 





Iz Rabelčje vasi je znana zakladna najdba iz prve polovice tretjega stoletja, ki je bila odkrita med 
arheološkimi raziskavami leta 1977 (FMRSl II, 434/19). Najmlajši Karakalovi novci so bili 
kovani v času od 211 do 217 (Kos 1986, 111–112). Terminus post quem zakopa je umeščen po 




Pri poljskih opravilih na parceli 623/1 v Rušah je bila v lončku odkrita zakladna najdba osmih 
antoninijanov (FMRSl III, 183/2). Najdba zajema novce od Valerijana do Klavdija Gotskega. 




Najdba iz leta 1892/93, ki je bila odkrita v neznanih najdiščnih okoliščinah pri delu na cesti, je po 
ocenah dr. Kosa obsegala med 300 in 500 denarijev in antoninijanov (FMRSl II, 454; Kos 1986, 
112). Najdba je vsebovale novce od Vespazijana do Severa Aleksandra. Terminus post quem je 




Iz neznane lokacije v Slovenski Bistrici izhaja zakladna najdba okoli 400 denarijev, ki pa je v 
celoti porazgubljena. Depo je bil odkrit v času med svetovnima vojnama (FMRSl II, 409/2). 
Časovni razpon odkritega denarja sega od Antonina Pija do Septimija Severa (Kos 1986, 112). 





Na parceli 489 v Spodnji Hajdini je bila leta 1900 odkrita zakladna najdba 66 denarijev (FMRSl 
II, 434/13). Novci imajo razpon od Vespazijana do Severa Aleksandra. Med drugim je prisotnih 
devet kovov Septimija Severa, pet Karakalovih, petindvajset Elagabalovih in 22 novcev Severa 
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Aleksandra. Zadnji novci slednjega cesarja so datirani med leti 222 in 235 (Kos 1986, 112). 





Trnje pri Črešovcih 
 
Iz kraja Trnje v Prekmurju izhaja zakladna najdba neznanega števila antoninijanov. Konvulut je 
bil odkrit leta 1875 (FMRSl II, 462). Kontekst odkritja je neznan. Izpričanih je 34 novcev razpona 
od Gordijana III. do Valerijana. Gordijan III., Filip Arabski in Trajan Decij so zastopani s po 
štirimi novci. Dva novca sta kova Trebonijana Gala. Valerijanova družina je zastopana s 14 
novci. Šest je nedoločljivih. Terminus post quem zakopa je umeščen po letu 259/60 (Kos 1986, 
118–119).   
 




V Betnavi je bila odkrita vila rustika, ki je glede na gradivo umeščena med drugo polovico 
tretjega in sredino četrtega stoletja. Med lončenino je najpogostejša groba hišna keramika. 
Lončenina je dekorirana z metličastim okrasom, plitvimi vrezi, glavničastimi črtami ter ponekod 
tudi z valovnico (Strmčnik Gulič 1990, 137–138). Iz okoliša Betnave so znane novčne najdbe 
(FMRSl III, 182/2), ki so datirane od druge polovice tretjega stoletja do četrtega stoletja (Pahič 
1970a, 201).  
 
Iz Betnave izvira plastika s podobo Izide, ki je hranjena v lapidariju v Joanneumu. Izdelek iz 
marmorja je datiran v tretje stoletje (Pahič 1970a, 171–173). Med novčne najdbe iz Betnave 
sodijo kovi Valerijana, Galijena in Avrelijana (Pahič 1970a, 201).  
 
Formin pri Gorišnici 
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Med leti 1973 in 1974 je bil pri gradnji hidroelektrarne ugotovljen tloris rimskodobnnega 
večprostornega objekta, ki je datiran od konca drugega do zgodnjega tretjega stoletja (Mikl Curk 
1977a, 214). Na območju tega objekta je bil odkrit fragment skodele tipa Dragendorff 37, ki ima 
analogije s produkcijo Westerndorfa. Odkritih je bilo tudi več odlomkov sklede tipa Dragendorff 





V Pavlovcih je bila v šestdesetih letih prejšnjega stoletja odkrita trofazna vila rustika. Druga faza 
je glede na antoninijan Klavdija Gotskega (FMRSl II, 432) datirana v čas tretjega stoletja (Šubic 
1967, 92). Izkopavanja na tem predelu leta 2007 so potrdila starejše interpretacije. Večina 
drobnega gradiva, odkritega v okviru teh raziskav, je datirana v drugo in tretje stoletje. Sem sodi 




Iz Radvanja je izpričana trofazna vila rustika, ki je datirana med drugo polovico tretjega in 
začetek četrtega stoletja. Poleg nečitljivega novca je bil na območju tega kompleksa odkrit tudi 





V Rakičanskih muzgah so bile med raziskavami na področju vile rustike leta 2004 odkriti kosi 
rheinzabernske sigillatne sklede tipa Dragendorff 37 iz časa od leta 180 do 230. Odkrito ustje 
trinožnika je datirano v čas do sredine tretjega stoletja. Okvirna datacija vile je umeščena v drugo 
in tretje stoletje (Kerman 2008, 282–284).  
 
Sela pri Dobovi 
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Na najdišču z ledinskim imenom Savnikova gramoznica pri Selah pri Dobovi je bil v sredini 
prejšnjega stoletja ugotovljen rimskodobni objekt. Stavba s štirimi vogalnimi stolpi in osrednjim 
predelom naj bi bila po interpretacijah vila z ekrisaliti, ki so se na območju Panonije gradile ob 







Iz Ozke ceste v Slovenski Bistrici izhaja bronast Dioklecijanov novec (FMRSl II, 409/1), ki je bil 
odkrit leta 1971 (Pahič 1974b, 152). Leta 1984 je bil pri zaščitnih izkopavanjih na območju 
industrijske cone odkrit rimskodobni objekt večjih dimenzij. Izkopana je bila lončenina, med 
katero je prevladovala groba hišna keramika. Lončenina je umeščena v konec drugega do četrtega 
stoletja. Največji del keramike sodi v tretje stoletje. Kompleks naj bi bil požgan (Strmčnik Gulič 
1985, 252–253). Iz prostora B izhaja nerazpoznaven novec, ki je datiran med prvo in tretje 
stoletje (Pahič 1978, 144). Iz bližine, vzhodno od taistega prostora antičnega kompleksa, izhaja 
tudi groba hišna keramika, sigillata ter kovinski predmeti, ki so datirani v čas med začetkom 
drugega in koncem četrtega stoletja. Po večini so datirani v tretje stoletje (Pahič 1985, 257). Med 
drugo in četrto stoletje sodi tudi drobno gradivo, ki je bilo odkrito leta 2004 (Strmčnik Gulič 
2006, 186). V južnem predelu Slovenske Bistrice, ob rimski cesti, so sondiranja pokazala obstoj 
vsaj štirih objektov podobne notranje organizacije (Mikl Curk 1976, 23). Na podlagi steklenega 
in keramičnega gradiva je ta naselbina datirana v konec tretjega stoletja (Mikl-Curk 1976, 25). V 
pesku pri potoku Bistrica je bil odkrit aleksandrijski kov Klavdija Gotskega (FMRSl II, 409/1), ki 
je hranjen v zasebni zbirki (Pahič 1970b, 167).  
 
Velike Malence – Groblje 
 
Južno od cerkve Svetega Martina je bila odkrita vila rustika s tremi izpričanimi gradbenimi 
fazami, ki je bila poseljena od drugega do konca četrtega stoletja (Bavec 1998, 135). Na prehodu 
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iz drugega v tretje stoletje je zidovje grajeno v drugačni tehniki, sam objekt pa je spremenil 
orientacijo (Bavec, Mason 1998, 138). V tretji fazi je objekt služil kot kovaški obrat (Bavec 
1998, 137). Kovačnica in bivalni objekt sta delovala med drugo polovico tretjega in koncem 
četrtega stoletja, ko sta bila požgana (Bavec, Mason 1998, 138).  
  
V sedemdesetih letih so v fasadi cerkve svetega Martina odkrili votivno aro, ki je umeščena v 
tretje stoletje. Na oltarju, ki je posvečen Jupitru in Geniju kraja, je napis: »I(ovi) O(ptimo) 
M(aximo) D(epulsori vel Dolicheno) et G(enio) l(oci) Zotics [B ?]- asilei Aug[g(ustorum)] 
nn(ostrorum) vil(ici) vik(arius) se[r(vus)] eiusdem v(otum) s(olvit) l(ibens) [m(erito)] M(?) 
Ann(?) L(?) P(?) P(?) KA(?)[ ]«. Datacija napisnega kamna je omejena na bodisi čas avgustov 
Septimija Severa in Karakala (197/198–209) bodisi na kratkotrajno obdobje, ko sta bila avgusta 
Filip Arabski in njegov sin (247–249) (Lovenjak 1997a, 81). 
   
6.3.3 Prva faza višinske poselitve 
 
Ajdovski Gradec nad Vranjem 
 
V Ajdovskem Gradcu je bil na izkopanem rimskodobnem tlaku odkrit novec Klavdija Gotskega 
(FMRSl I, 314; Petru 1974b, 115). V okolišu Ajdovskega Gradca je bil v tretjem stoletju 
domnevno lociran kamnolom, katerega verjeten obstoj temelji na odkriti peči za pripravo apna in 
Herkulovem oltarju na bližnji lokaliteti Grič. V bližini te dobro raziskane višinske naselbine se je 
nahajalo pokopališče iz drugega in tretjega stoletja. Nagrobniki iz te nekropole so kot spolije 
končali v Ajdovskem Gradcu (Petru 1975, 15). Največji del novčnih najdb (FMRSl I, 314; 
FMRSl III, 157, FMRSl IV, 146; FMRSl V, 122) je iz druge polovice tretjega in druge polovice 
četrtega stoletja (Ciglenečki 1987a, 66). Med izpričanimi novčnimi najdbami iz Ajdovskega 
Gradca sta tudi novca Severa Aleksandra in Galijenov kov za Salonino (FMRSl I, 314; Petru 
1975, 22). 
 
Gradec pri Veliko Strmici 
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Na višinskem najdišču Gradec pri Veliki Strmici je bil odkrit novec Severa Aleksandra (FMRSl 
IV, 129). Znan je tudi fragment srebrne kolenčaste fibule s peresovino v tulcu in vzdolžnim 
držajem, ki je datirana v konec drugega ali v začetek tretjega stoletja (Božič, Ciglenečki 1995, 
250–251). Odkrita je bila še ena srebrna kolenčasta fibula s tečajno peresovino, katere datacija 
okvirno pade v tretje stoletje (Božič, Ciglenečki 1995, 252). Bronasta obročasta fibula z 
nastavkom in zaključkom v obliki polkrožne ploščice sodi v zadnjo četrtino tretjega stoletja 
(Božič, Ciglenečki 1995, 253–254). Iz Gradca pri Veliki Strmici je znana tudi konjska oprema. 
Med drugim je znan bronast dvojni gumb, ki je datiran v drugo ali tretje stoletje (Božič, 




Gradišče pri Dunaju nad Krškim 
 
Gradišče pri Dunaju je bilo po prekinitvi znova poseljeno v tretjem stoletju. Sklepa se, da je bil 
hrib intenzivneje obljuden v drugi polovici tretjega stoletja. Obravnavano obdobje je na tem 
najdišču najvidneje zastopano z novci (FMRSl III, 156; FMRSl IV, 145; FMRSl V, 119). V to 
obdobje lahko pogojno umestimo tudi sidrasto fibulo, okrašeno s krožcem s piko. Časovni razpon 
te zaponke se razteza med drugim in začetkom tretjega stoletja (Ciglenečki 1992, 26).  
 
Velike Malence – Gradišče 
 
Začetki utrdbe na vzpetini Gradišče nad Velikimi Malencami segajo v konec tretjega stoletja 
(Ciglenečki 1983, 438; Ciglenečki 1987a, 100). Ta teza je postavljena na podlagi analogij z 
drobnim gradivom iz Libne. Sočasnost omenjenih najdišč morebiti nakazuje na bivanje na višjih 
legah kot posledica neznanega dogodka, ki je ljudi prisilil k umiku (Ciglenečki 1983, 438). Med 
raziskavami v prvi polovici prejšnjega stoletja je bilo v Gradišču odkritih štirinajst obrambnih 
stolpov (Saria 1930; Bavec 2009, 59–60). Prva gradbena faza je datirana v čas Dioklecijanove 





Veliki Korinj je kot višinska naselbina aktiven že od tretjega stoletja, z revitalizacijo starejše 
rimskodobne utrdbe. Kontinuiteta zasedbe te strateške lokacije je na tem območju trajala do 
šestega stoletja (Ciglenečki 1993, 107–108). 
 
Veliki vrh nad Osredkom pri Podsredi 
 
Sondiranja, ki so v osemdesetih letih potekala na Velikem vrhu, so dokazala, da je ta kraj služil 
kot pribežališče že v tretjem stoletju. Natančnejše datiranje poselitve na tem prostoru glede na 
novce, dve fibuli ter keramiko gravitira v drugo polovico tretjega stoletja (Ciglenečki, Vogrin 
1986, 257). Z najdišča so bili do leta 2004 dokumentirani kovi Severa Aleksandra, Filipa 
Arabskega, Trajana Decija, Voluzijana, dva Valerijanova, trije Galijenovi ter prav tako trije 
posthumni kovi Klavdija Gotskega po letu 270 (Ciglenečki 1990, 150–151; FMRSl III, 150; 
FMRSl IV, 142; FMRSl V, 116). Prva fibula je kolenčasta s pravokotno razširjeno ploščo in sodi 
v sredino oziroma zadnjo četrtino tretjega stoletja. Fragment druge fibule z ostro profiliranim 
lokom je iz prvega ali drugega stoletja. Iz prve polovice tretjega stoletja je tudi bronasta pasna 
spona z vdetim obročkom. V prvo polovico tretjega stoletja sodi tudi držaj bronastega cedila z 
rtastim nastavkom v veslasti formi, ki ima analogije z držajem iz Šentjerneja. Od orodnega 
inventarja z Velikega vrha je izpričana sekira, ki ima analogije zakladni najdbi iz avstrijskega 
kraja Mauer am der Url, ki je umeščena do leta 270 (Ciglenečki 1990, 151–152). Ljudje, ki so 
uporabili pribežališče na Velikem vrhu, naj bi domovali v lesenih objektih ter morebiti v šotorih 
(Ciglenečki 1997, 195). Po tem času na tem hribu ni več izpričanih sledov poselitve (Ciglenečki, 
Vogrin 1986, 257). 
 
6.3.4 Bogati ženski pokopi 
 
Ribnica pri Jesenicah na Dolenjskem 
 
V Ribnici pri Jesenicah na Dolenjskem je bil v šestdesetih odkrit skeletni ženski grob (Petru 
1961, 223–229; Puhar 2018, 60). Med čeljustnici osebe je bil vstavljen prodnik. Pokojnica je 
imela pridane uhane z zlatimi okvirji in vdetim modrim in zelenim steklom, zlato verižico, ki je 
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prav tako kot uhani imela vdeto steklo podobnih barv, ter zlat ovalen prstan. Grobna celota je 
datirana v tretje stoletje. Natančnejši terminus post quem pokopa omogoča Avrelijanov 
antoninijan iz leta 273 (Puhar 2018, 60–61).  
 
6.3.5 Obnove cestnega omrežja 
 
Brestanica – Gunte 
 
Na desnem bregu Save pri Brestanici so bili odkriti trije miljniki (Müllner 1892, 50–53; Bavec 
2009, 56). V čas tretjega stoletja sta umeščena dva. Prvi je iz leta 236 (Maksimin Tračan), drugi 
pa je bil postavljen v letih od 251 do 253 (Trebonijan Gal). Na miljnike je bila vklesana razdalja 




V okviru izgradnje slovenskih avtocest so bili na Dolenjem Karteljevem odkriti trije miljniki 
(Bavec 2011, 50). Med drugim tudi miljnik Septimija Severa in njegovih sinov. Glede na 
navedeno Severovo deveto tribunsko oblast ga lahko umestimo med leti 200 in 201 (Lovenjak 
2011, 52–53). 
 
Mačkovec pod Trško goro – Mačkovska gmajna 
 
Iz Mačkovca pri Novem mestu je znan miljnik Septimija Severa in njegovih sinov – Karakala in 
Geta. Miljnik je datiran v leto 201 (Knez 1975, 233; Lovenjak 1997b, 93). 
 
6.3.6 Poetoviona v tretjem stoletju 
 
Po mnenju dr. Ive Curk rimskodobna tvarna kultura, odkrita na območju današnjega Ptuja, po 
količini ohranjenih ostalin močno izstopa v primerjavi z ostalimi urbanimi antičnimi naselbinami 
na prostoru med jugovzhodnimi Alpami in Jadranom (Curk 1976, 59). V zenitu moči v drugem in 
tretjem stoletju se je Poetoviona raztezala na treh in pol kvadratnih kilometrih (Horvat et al. 2003, 
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182). Pomembnost te trajanske kolonije je razvidna tudi iz prisotnosti štirih panonskih legij v 
Galijenovi vladavini v tem mestu, o čemer pričajo epigrafski viri (Ragolič 2014, 338). 
 
Poselitev na levem bregu reke Drave 
 
Na območju Vičave, v središču mesta, so v tretjem stoletju spremenili način zidave in material pri 
gradnji objektov. Zgradbe s temelji iz prodnikov in z opečnatimi stenami so pričele nadomeščati 
nove kamnite stavbe, ki so bile nemalokrat tudi poslikane. Na tem prostoru naj bi stala tudi 
pokrita tržnica (loca fornicata), ki je izpričana na napisu iz leta 243 (ILJug 1135). Na bližnjem 
Muzejskem trgu pa so bili odkriti ostanki četrtega Mitreja, ki je bil obnovljen v času 
Dioklecijanove vladavine. O živahnosti tega predela priča tudi odkrita peč za žganje lončenine, ki 
jo lahko umestimo v čas drugega ali tretjega stoletja. Iz druge polovice tretjega stoletja poznamo 
grobove, ki so bili odkriti na prostoru v relativni bližini mestnega jedra, ob zahodnem vznožju 
Grajskega griča. Bili so vkopani v starejše naselbinske plasti. Na predelu Panorame so ostaline 
obravnavanega stoletja najbolj razvidne v primeru domnevnega templja, ki je bil posvečen 
nutricam (Horvat et al. 2003, 162–164). Njihov kult je imel v tem mestu izjemno velik pomen 
(Šašel Kos 2001, 346).  
 
Na Grajskem griču je stala manjša trdnjava (Horvat et al. 2003, 164). Na podlagi koncentracije 
novčnih najdb (FMRSl II, 434/5; FMRSl III, 199/1; FMRSl V, 162) se sklepa, da je delovala med 
drugo polovico tretjega stoletja in v četrtem stoletju (Ciglenečki 1987a, 55).  
 
Lončarska produkcija v Rabelčji vasi je doživela največji razcvet v drugem in tretjem stoletju. 
Ocenjuje se, da je proizvodnja upadla v četrtem stoletju. Iz tega prostora so iz tretjega stoletja 
znani naselbinski ostanki, ki so bili odkriti na t. i. rimski ploščadi in v njeni okolici. Podolgovate 
stavbe z območja Rabelčje vasi okvirno sodijo v drugo in tretje stoletje. V bližini potoka Grajene 
so bile odkrite tudi stojke za lesene stavbe, ki so datirane v tretje in četrto stoletje. Drugi 
kompleks lončarske proizvodnje je bil odkrit na Ciril–Metodovem drevoredu, ki sodi v konec 
drugega in začetek tretjega stoletja. Lončarska delavnica, ki jo umeščamo v drugo polovico 
tretjega stoletja, je bila odkrita tudi v Arbajterjevi ulici (Horvat, Dolenc Vičič 2010, 161–163).  
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Med gradbenimi deli v petdesetih letih prejšnjega stoletja na območju Prešernove ulice, Muzejske 
ulice ter Vičave so naleteli na ostanke slikanega ometa. Datacija poslikav je postavljena v tretje 
ali četrto stoletje. Med drugim je bila odkrita tudi fragmentirana plošča z reliefom sončnega boga. 
Plošča je datirana v drugo polovico tretjega stoletja. Pred bolnišnico v Ptuju sta bila leta 1958 
odkrita dva sarkofaga z akroterijema, ki sta datirana v drugo polovico tretjega stoletja (Mikl 
1961, 163–170). 
 
Nekropola, odkrita na vzhodnem vznožju Grajskega hriba, poleg starejših rimskih pokopov 
vsebuje grobove z gradivom iz tretjega stoletja. Približno ob koncu tretjega stoletja se je to 
pokopališče razširilo proti vzhodu (Horvat et al. 2003, 165). Severozahodno grobišče v Rabelčji 
vasi je v tretjem stoletju doseglo prostor lončarskih kompleksov. Na tem območju Ptuja je bilo na 
severovzhodnem delu odkrito obsežno grobišče z več kot 400 grobovi. Iz tretjega stoletja so 
znani tako žgani, kot tudi skeletni grobovi (Horvat, Dolenc Vičič 2010, 164). Tudi iz južnega 
območja Rabelčje vasi so znani pokopi, ki jih datiramo v tretje stoletje (Horvat, Dolenc Vičič 
2010, 104, 164). 
 
Poselitev na desnem bregu reke Drave 
 
Rimskodobna naselbina na desnem bregu Drave se je raztezala od današnjega vzhodnega dela 
Spodnje Hajdine do Zgornjega Brega. Tlorisne zasnove so značilne za drugo polovico drugega in 
za tretje stoletje. Zanesljivo v proučevani čas umeščamo štukature iz vzhodnega predela te 
naselbinske celote. Umetniški pečat na stavbah širom naselbine so pustili tudi mozaiki, ki so 
datirani v konec drugega in tretje stoletje (Horvat et al. 2003, 176–177). Mozaiki iz te dobe so 
med drugim izpričani v osrednjem predelu te naselbine na spodnji terasi Drave (Djurić 1977, 
599–607; Horvat et al. 2003, 178). V središču te naselbine je bila odkrita tudi kloaka, ki je bila 
opuščena približno v sredini tretjega stoletja (Horvat et al. 2003, 177). Kanalizacijski sistem je bil 
opuščen v času poplave reke Drave (Curk 1979, 40; Curk 2000, 7; Horvat et al. 2003, 177–178). 
Te poplave so vplivale na kasnejšo spremembo usmeritve objektov v južnem iz zahodnem 
predelu Poetovione (Curk 1999, 16). 
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V središčnem predelu današnjega Zgornjega Brega je bil odkrit tretji mitrej. V drugo polovico 
tretjega stoletja je umeščena druga faza, ki je pomenila razširitev tega religioznega kompleksa. Iz 
te razvojne stopnje so znani tudi posvetilni napisi vojakov, ki so umeščeni v čas vladavine 
Galijena. Vzhodno od predela tretjega mitreja sta bila odkrita tudi dva oltarja iz tretjega stoletja, 
ki sta bila posvečena v čast lokalnemu božanstvu (Horvat et al. 2003, 178).  
 
V Spodnji Hajdini so bile odkrite stavbe večjih dimenzij, ki so datirane v čas med drugim in 
četrtim stoletjem. Materialne ostaline iz tretjega stoletja so na tem območju zastopane tudi v 
drugem mitreju, ki je prenehal delovati v času Konstancija II. Interpretira se, da je bil prostor 
Spodnje Hajdine opuščen v četrtem stoletju (Horvat et al. 2003, 173–175). 
 
Poetovionska zahodna nekropola vključuje pokope od prvega do vključno četrtega stoletja 
(Horvat et al. 2003, 175). V vzhodnem predelu Spodnje Hajdine je bila odkrita tudi manjša 
skupina grobov, kjer prevladujejo grobovi iz tretjega in četrtega stoletja (Istenič 1999, 47; Horvat 
et al. 2003, 176). Znano je tudi grobišče na spodnji terasi reke Drave, ki je največji obseg 
doživelo med drugim in tretjim stoletjem. S Spodnjega Brega je znan en pokop v sarkofagu. Iz 
Svetega Roka, ki je bil v antiki lociran južno od naselbine, na spodnji terasi Drave, so izpričani 
žgani pokopi iz drugega in tretjega stoletja (Horvat et al. 2003, 178, 180). 
 
6.3.7 Neviodunum v tretjem stoletju 
 
Obstoj mestne naselbine Municipium Flavium Latobicorum Neviodunum je temeljil na 
ekonomiji, ki je bila posledica prometne lege nadregionalnega pomena. Mesto je namreč 
nadzorovalo prostor na prehodu iz dolinskega toka v ravninski predel Save in je predstavljalo 
vmesno postajo med Siscijo in Emono (Puhar 2013, 4). V drugem in tretjem stoletju je bila v 
Neviodunumu aktivna tudi beneficiarska postojanka (Curk 1993, 56). Glede na visoko 
koncentracijo novčnih najdb (FMRSl I, 300/1; FMRSl III, 148/1 FMRSl IV, 138/1; FMRSl V, 
114; FMRSl VI, 132), ki jih datiramo v leta med 260 in 280, se sklepa, da je municipij v tem času 
doživel razcvet (Puhar 2013, 6).  
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Bogastvo mesta, ki ga je prinesla trgovina, je v arheoloških kontekstih izpričano z razkošnimi 
geometričnimi mozaiki, ki jih umeščajo v konec drugega in v tretje stoletje (Djurić 1977, 565–
566; Lovenjak 2003, 99; Puhar 2013, 15). Iz tega municipija sta znana dva mozaika, ki sta bila 
odkrita leta 1964 in ju pogojno umeščamo v tretje stoletje. Prvi mozaik z imitacijo opus sectile je 
datiran v konec drugega ali začetek tretjega stoletja. Na drugem mozaiku je ploskovito prikazan 
astragal, katerega motiv se v mozaični umetnosti začne pojavljati okrog leta 200 našega štetja 
(Djurić 1977, 565–566).  
 
Trgovske povezave in prosperiteta mesta se kažejo tudi v drobnem gradivu. Med najbolj znane 
drobne najdbe iz Neviodunuma, ki so pripisane v tretje stoletje, sodi bronasta plastika Venere, ki 
je interpretirana kot import (Petru P., Petru S. 1978, 45). S trgovino je povezan tudi skladiščni 
kompleks, ki je bil glede na ostanke lesenih brun, ki so datirani v tretje stoletje, očitno sestavljen 
iz objektov pravokotnih tlorisov (Petru 1977a, 18). 
 
Na predelu Neviodunuma z ledinskim imenom Na Grobljah je bil sistematično raziskan 
dvoprostorni objekt. Ugotavlja se, da so bile Na Grobljah v tretjem stoletju stavbe večinoma iz 
lesa. Tlak teh objektov je bil iz apnene malte (Petru 1965b, 192). Ob izkopu vodovodnega jarka 
na Grobljah leta 1970 je bil odkrit rimskodobni material, med drugim keramika in novci. 
Keramika je bila v veliki meri uničena, novci pa so večinoma končali v rokah zasebnih 
zbirateljev. Med izpričanimi novci je Galijenov antoninijan, ki je danes shranjen v Posavskem 
muzeju v Brežicah. V zasebni lasti so trije Probovi novci (FMRSl I, 300/1; Škaler 1972, 152). 
 
Trend inhumiranja pokojnih, ki je v tretjem stoletju pričel nadomeščati žgane pokope, je izpričan 
tudi v Neviodunumu (Puhar 2013, 21). Največji del mestnega pokopališča leži ob prometnici 
proti Emoni (Lovenjak 2003, 102; Puhar 2013, 21). Gradivo iz neviodunskih nekropol je datirano 
v čas med prvim in četrtim stoletjem našega štetja (Lovenjak 2003, 102).  
 
Dinamičnost obravnavanega časa se na neviodunskem agru poleg zakladnih najdb novcev 
Drnovo 1 in 2 (Miškec 2007a, 2007b, 2007c, 2007d; 2011) ter depojske najdbe (FMRSl IV, 
138/4) iz leta 1989 kaže tudi v stavbi z večjo količino železnega orodja in denarijev Galijena v 





6.4.1 Zakladne in skupne najdbe novcev 
 
Braslovče in Žovnek – nedoločena lokacija med krajema 
 
Iz nedoločene lokacije na območju takratne prometnice med Braslovčami in Žovnekom izhaja 
zakladna najdba, ki je bila odkrita leta 1828 (FMRSl II, 337). Depo zajema antoninijane z 
razponom od Gordijana III. do Avrelijana. Natančna usoda najdbe je neznana. Del gradiva naj bi 
končal na Dunaju v Kabinetu z antikami (ANSl, 279). Terminus post quem zakopa se domneva 
po letu 275 (FMRSl II, 337).  
 
Gračič – Lamutov sadovnjak 
 
Iz Gračiča je znana zakladna najdba 431 denarijev in antoninijanov, ki je bila odkrita v lončku 
oktobra leta 1963 pri poljskih opravilih na parceli Franca Lamuta (FMRSl II, 381; FMRSl III, 
176). Najdba obsega kove od Komoda do Voluzijana. Severska dinastija je skupno zastopana z 
264 novci. Makrin je zastopan na dveh kovih. Trinajst je kovov Maksimina Tračana. Maksim, 
Balbin in Pupijen so zastopani vsak na enem novcu. Gordijan III. je zastopan z 68 kovi, družina 
Filipa Arabskega s 34, družina Trajana Decija z 18, Trebonijan Gal s štirimi ter Voluzijan s 
petimi novci. Terminus post quem zakopa je datiran v čas po zadnjih Voluzijanovih emisijah v 




Okrog leta 1870 naj bi bila na nedoločeni lokaciji v Zgornjih Gorčah odkrita zakladna najdba 500 
novcev iz tretjega stoletja (FMRSl II, 338). Ta danes v celoti porazgubljena zakladna najdba naj 
bi vsebovala primerke kovov Valerijana, Galijena, Salonine, Klavdija Gotskega, Avrelijana, 
Proba, Kara in Karina (Kos 1986, 125). Ocenjuje se, da so bili novci zakopani jeseni leta 284 
(FMRSl II, 338). 
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6.4.2 Villae Rusticae 
 
Groblje pri Bučah 
 
Na ledini Groblje severno od Buč so leta 1990 potekala zaščitna izkopavanja na območju vile 
rustike. Podeželski kompleks je deloval med prvim in petim stoletjem. Največji delež najdb je 
datiran v drugo in tretje stoletje. Mednje sodijo novci (FMRSl III, 168), keramika (posnetki terre 
sigillate in keramike tankih sten) ter nespecificirane fibule (Mušič 1996, 93; Mušič 1997, 67). 
 
Mala Pristava pri Šmarju ob Jelšah – Pristavški  
 
Leta 2007 je bilo raziskano območje vile rustike na Mali Pristavi. Drobno gradivo je datirano 
med prvo in peto stoletje. Med drugim je bil odkrit Galijenov novec. Med gradivom prevladujejo 






6.4.3 Prva faza višinske poselitve 
 
Brinjeva gora nad Zrečami 
 
Antična poselitev Brinjeve gore nad Zrečami je glede na drobno gradivo datirana med tretje in 
peto stoletje. Indikatorji za to tezo so keramika, steklo, primerki železnega orodja, svinčeni in 
bronasti predmeti in novci. Zahodno od Brinjeve gore je bilo prepoznano sočasno skeletno 
grobišče (Ciglenečki 1987a, 68). Znaki poselitve na Brinjevi gori indicirajo na čas tretjega in 
četrtega stoletja (Pahič 1980, 104). Groba hišna keramika je umeščena na konec drugega in v 
tretje stoletje (Pahič 1980, 93–94). Med sigillato sta izpričana dva primerka fragmentirane 
skodele tipa Dragendorff 37 rheinzabernske provenience. Izdelava tega posodja je umeščena v 
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začetek tretjega stoletja (Pahič 1981, 108). Med novčnim gradivom (FMRSl II, 380; FMRSl III, 
177; FMRSl IV, 184; FMRSl V, 151) so največkrat zastopani Galijenovi kovi. V čas tretjega 
stoletja sodijo še primerki novcev Severa Aleksandra, Gordijana III. in Valerijana. Pogojno v ta 
čas sodi tudi nedoločljiv sestercij (Pahič 1981, 110–111). Prva faza poselitve na Brinjevi gori nad 
Zrečami se glede na omenjeno novčno gradivo umešča med leta 255–275 (Ciglenečki 1990, 155). 
  
Stranski vrh – Sveti Jurij v Glinjeku 
 
Gradišče, na katerem danes stoji cerkev svetega Jurija v Glinjeku, je morda že konec tretjega, 
zagotovo pa v četrtem stoletju služilo kot refugij. Domnevni sledovi objekta obrambnega značaja 









6.4.4 Obnove cestnega omrežja 
 
Frankolovo – Lindek 
 
Miljnik, ki je datiran v leto 207, torej v čas skupne vlade Severa in Karakala, naj bi v Lindek 
pripeljali lindeški grofje. Spomenik naj bi izviral iz Frankolovega. Danes je shranjen v 
Pokrajinskem muzeju v Celju (Bolta 1955, 320–321). Iz Lindeka je znan tudi Makrinov miljnik 
(CIL III, 5737) (Kolšek 1986, 374). Slednji je eden izmed enaindvajsetih do danes ohranjenih 
epigrafskih spomenikov širom Balkanskega polotoka, ki nakazujejo Makrinov poskus 





Že iz leta 1728 je znanih devet rimskodobnih miljnikov. Od tega so štirje brez opaženih napisov. 
Na ostalih petih (CIL III 5732–5736), ki so bili odkriti pri gradbenih delih na prometnici med 
Celjem in Mariborom, pa imajo razpon od Trajana do Makrina. Med drugim so izpričani Severov 
(CIL III 5734), Karakalov (CIL III 5735) ter miljnik iz vladavine Makrina in Diadumenijana (CIL 




Iz Škofje vasi pri Vojniku je znanih sedem miljnikov. Leta 1979 je bil pri regulaciji Hudinje 
odkrit miljnik, posvečen Severu in njegovima sinovoma. Datiran je v leto 201. Napis na miljniku 
se glasi: »Imp(erator) Caes(ar) L(ucius) Sept(imius) / Severus Pius \ Pertinax Aug(ustus) 
Arab(icus) / Adiabe(nicus) Parth(icus) max(imus) / pont(ifex) max(imus) trib(unicia) potest(ate) / 
VIIII(?) imp(erator) XI(?) co(n)s(ul) II pro| co(n)s(ul) p(ater) p(atriae) et imp(erator) Caes(ar) 
M(arcus) | Aurel(ius) Antoninus Pius / Aug(ustus) Felix trib(unicia) potest(ate) / III proco(n)s(ul) 
et P(ublius) Sept(imius) / Geta Caes(ar) miliaria | vetustate conlabsa \ restituerunt curante | 
M(arco) Iuventio Suro Proculo | leg(ato) pr(o) pr(aetore) a Celeie m(ilia) p(assuum) | III.” 
(Kolšek 1986, 371). Iz Škofje vasi v obravnavan čas sodi tudi Makrinov miljnik (Kolšek 1986, 
374). Napis iz leta 218 se glasi: “Imp(erator) Caesar M(arcus) | Opellius Severus | Macrinus 
Pius | Felix Aug(ustus) p(ontifex) m(aximus) trib(unicia) | pot(estate) II p(ater) p(atriae) 
co(n)s(ul) pro| co(n)s(ul) et M(arcus) Opellius | Antoninus \ Diadumenianus | nobilissimus 
Caes(ar) | princeps iuventutis | providentissimi \ Augusti fec(e)ru(n)t \ a C(eleia) m(ilia) 




Prometnica med Neviodunom in Celejo je tekla preko mostu čez Savo pri Zidanem Mostu. Most 
je bil na podlagi odkritega Galijenovega novca (FMRSl I, 322) v drugi polovici tretjega stoletja 
verjetno renoviran (Gaspari 2010, 8). V bližini te lokacije, natančneje ob Savinji, je bil odkrit tudi 
Pupijenov novec (ANSl, 266; FMRSl I, 322; Gaspari 2010, 8).  
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6.4.5 Celeja v tretjem stoletju 
 
Celeja je v pomarkomanskem času doživela revitalizacijo. V času severske dinastije je bilo mesto 
prvič obdano z obzidjem. Takrat so bile razširjene tudi prometnice in obnovljen forum ter 
kapitolij. Tudi hodni nivo je bil dvignjen vsaj za en meter (Krajšek 2015, 28). 
 
V tretjem stoletju je mesto doživelo največji razvoj in tudi največji obseg. Prostor, ki ga je v 
zenitu razcveta pokrivalo mesto, je dosegel okvirno velikost 650.000 m² (Lazar 2002, 76). O 
bogastvu Male Troje v tretjem stoletju pričajo odkriti večbarvni mozaiki, ki so v tem času dobili 
primat nad prej pogostejšimi črno-belimi mozaiki (Lazar 2002, 82). Iz približno istega časa pa je 
tudi vodnjak, ki je bil odkrit na stiku Miklošičeve in Stanetove ulice v Celju (Lazar 2001, 24).  
 
Obdobje vrhunca Celeje je bilo prekinjeno z naravno katastrofo. Mesto je prizadela poplava in 
sprememba glavnega toka reke Savinje. Poplava je bila očitno silovita, saj je mesto utrpelo 
ogromno tvarno škodo (Curk 1999, 54). Predpostavlja se, da je bila uničena kar tretjina celotnega 
mesta (Lazar 2002, 90; Bratož 2014, 40). V Savinji na območju Celja je bil odkrit Elagabalov 
miljnik (ILJug 414) iz leta 219 s sledovi poškodb, ki jih pripisujemo izbrisu (damnatio 
memoriae). Napis na spomeniku se glasi: »IMP. CAES M AVR ANTON PIO FELICI (INVICTO) 
AVG DIVI (ANTONINI) FILIO DIVI SEVER (NEPOTI). COS II PP.« Drugi miljnik (ILJug 1196) 
iz Savinje v Celju je iz vladavine Klavdija Gotskega iz leta 268 z napisom: »IMP. (CAES) M 
AVRELI CLAVDIO F INVICTO AVG P (MAXIMO) TRIBVNICIA POTESTAS« (Kolšek 1961a, 
147–149). Glede na slednji miljnik se utemeljuje umestitev poplave Savinje v leto 268 (Kolšek 
1961b, 475; Horvat 1999, 250; Lazar 2002, 90). Tudi grobišče na Bregu je pomemben pokazatelj 
poplave. Vidna je jasna diskontinuiteta med pokopavanjem, ki se je tu domnevno pričelo že ob 
koncu drugega stoletja. Grobišče je bilo v drugi polovici tretjega stoletja opuščeno. Prekinitev 
pokopavanja se interpretira kot posledica naravne nesreče. Na tem predelu so znova pričeli 
pokopavati šele v četrtem in nadaljevali v petem stoletju (Bolta 1957, 326; Lazar 2002, 88). 
 
Odgovor meščanov na to katastrofo je bil tudi premik zahodne mestne vpadnice. Nova 
prometnica je bila premaknjena nekoliko severneje (Lazar 2001, 17). V tem kriznem obdobju se s 
Celejo povezuje tudi potres, ki pa arheološko še ni dokazan (Bratož 2014, 40).  
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V obravnavanem času je bilo mesto dodatno zavarovano z utrjevanjem starejšega obzidja. 
Obnova obzidja se datira v drugo polovico tretjega stoletja (Lazar 2002, 90).   
 
Z zahodno nekropolo mesta Celeje povezujemo nagrobno stelo, ki je datirana v konec tretjega 
stoletja. Ta nagrobni spomenik je moč videti kot spolijo, vzidano v srednjeveški stolp (Lazar 
2002, 88). Z območja severne nekropole, kjer so pokopavali v prvem stoletju, so izpričani bivalni 
objekti iz drugega in tretjega stoletja. Interpretira se, da je bil ta del celejanske nekropole opuščen 
že po sredini drugega stoletja (Lazar 2002, 86–87).  
 
Spremembe v religiozni sferi, ki jih je prineslo tretje stoletje, so se dotaknile tudi prebivalcev 
Celeje. Poleg tradicionalnega rimskega panteona se v tem stoletju pojavi še vzhodnjaški Mitrov 
kult, ki je izpričan na sicer redkih primerkih votivne umetnosti (Bratož 2014, 46). Prav tako pa se 
je ob koncu tretjega stoletja pojavilo krščanstvo. Morda so bili ti kristjani ozadje za srednjeveško 


















Obdobje med osmim letom vladavine Septimija Severa (201) in šestnajstim letom vladavine 
Dioklecijana (300) lahko v grobem razumemo kot prehodno obdobje med klasično antično in 
poznoantično dobo (Ciglenečki 1999, 304).  
 
Izbor ključnih pojavov nam omogoča lažjo razlago kompleksne, slabše poznane situacije tretjega 
stoletja na območju današnje Republike Slovenije. Situacija pojavov, prisotnih na proučevanem 
območju, se deloma sklada s širšo sliko njihove pojavnosti.  
 
Izsledki, ki so jih prinesle raziskave zaključenih depozitov v mestih, nakazujejo medsebojno 
primerljive vzorce. Za tri obravnavana mesta (Poetoviona, Neviodunum in Celeja) je značilna 
relativna prosperiteta, ki se je končala z zatonom severske dinastije. Za Emono tega ni mogoče 
trditi. Za obdobje vojaških cesarjev praviloma v mestih velja upad denarnega obtoka in 
zmanjšanje števila pokopov, kar nakazuje na možnost izseljevanj. Ravno v tem času pa moramo 
iskati začetke poselitve bivanja na višjih legah (Bratož 2007, 339). Posledice, ki so jih prinesli 
stalni boji v letih od 235 do 284, so utrpele tudi urbane celote. Med urbani naselbini v bližini 
proučevanega prostora z dokumentiranimi tovrstnimi dogodki sodita denimo Karnunt (Gassner, 
Jilek 1999, 51–70) in Aelium Cetium (St. Pölten) v Spodnji Avstriji (Kronberger, Riegler, 
Scherrer 1999, 91–92). Mestne celote se z nastopom cesarja Dioklecijana in novega režima s 
prvo tetrarhijo po približno petih desetletjih nestabilnosti vnovič ekonomsko dvignejo.  
 
Ekonomska situacija med obdobjem krize je morda v arheologiji najvidnejša z novčnimi 
zakladnimi najdbami. Do danes je izpričanih 37 zakladnih najdb novcev širom Republike 
Slovenije (Bratož 2014, 13). Ta relativno visoka številka skupnih novčnih najdb na tem prostoru 
kaže na izrazito dinamičnost situacije in nepredvidljivost dogodkov. Z bližnjih teritorijev 
obravnavanega prostora so med drugim znane skupne novčne najdbe, npr. Repentabor 
(Monrupino) v Italiji (Kos 1986, 112–113), Stenice–Tentschach na avstrijskem Koroškem (Kos 
1986, 114), Globasnica v Podjuni (Kos 1986, 124–125), madžarski najdišči Nagyberek I. in Oslip 




Začetke poselitve na višinskih legah na obravnavanem prostoru smemo umestiti v drugo polovico 
tretjega stoletja (npr. Ciglenečki, Vogrin 1986, 257; Ciglenečki 1987a, 66; 1990, 155; Kos 2011, 
229–231). Največja koncentracija višinske poselitve je izpričana v Panoniji. Ta provinca na 
splošno izstopa po količini odkritega gradiva iz obravnavanega časa na prostoru med severnim 
Jadranom in obronki jugovzhodnih Alp. Tudi situacija poselitve na višjih legah je skupna 
sosednjim deželam obravnavanega prostora. Med najdišča z začetki bivanja v tretjem stoletju 
sodijo npr. Micheldorf v Zgornji Avstriji (Ciglenečki 1987, 28–30), Feistritz an der Drau 
(Bistrica ob Dravi) na avstrijskem Koroškem (Ciglenečki 1987, 31–32) in Doberdò del Lago 
(Doberdob) v Italiji (Ciglenečki 1987, 72).  
 
Resnost krize v letih od 235 do 284 je vidna tudi v zametkih izgradnje obrambnega sistema v 
zahodni Sloveniji (Bratož 2007, 339). Do danes so zanesljivo izpričane štiri obrambne točke 
(Kastra, Ad Pirum, Turnovšče in Hrib na Vrhniki), katerih začetke smemo umestiti v drugo 
polovico tretjega stoletja. Dopuščamo možnost, da v okvir sistema obrambnih zapor sodijo tudi 
Velike Malence (Bavec 2009, 59–60; Ciglenečki 1983, 438; 1987a, 100) in še nekatere lokacije v 
osrednji Sloveniji. Najjužnejši predeli tega sistema segajo na ozemlje današnje Hrvaške. Začetki 
sektorja sistema v Tarsatiki (Rijeka) so glede na novčno gradivo umeščeni v drugo polovico 
tretjega stoletja. Največji novčni dotok je v Tarsatiki zabeležen od leta 270 do 276 (Kos 2012, 
294). Izgradnjo sistema zapor lahko interpretiramo predvsem z varovanjem prehoda proti Italiji.  
 
Villae rusticae se pojavljajo v vseh treh administrativnih enotah. Rezultati raziskav bodisi kažejo 
na ohranjanje kontinuitete (npr. Bricelj, Butina 2008, 145–147; Strmčnik Gulič 1990, 139–141) 
bodisi na prekinitev obljudenosti (npr. Mikl Curk 1977a, 214; Žerjal 2008, 43). Diskontinuitete, 
zlasti za vile ob prometnicah, lahko teoretično interpretiramo z dogodki večinoma vojaškega 
značaja. 
 
Posebna za obravnavani čas sta bogata ženska pokopa z izjemnimi pridatki na Javorju pri 
Dolnjem Zemonu (Horvat, Žbona Trkman 2016, 110, 115) in Ribnici pri Jesenicah na 
Dolenjskem (Petru 1961, 223–229; Puhar 2018, 60–61). Luksuzni nakit je verjeten dokaz 
ohranjanja kapitala elite tudi v kriznem času. Pogojno lahko v čas poznega tretjega stoletja, 
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verjetneje pa v začetek četrtega stoletja, umestimo tudi tri pokope premožnih žensk v sarkofagih s 
Karlovške ceste v Ljubljani (Gaspari 2014, 223; Štemberger 2014, 73, tab. 1). 
 
Ena od možnosti razlage pojava obnov cestnega omrežja v tem času se ponuja v zvezi z 
logističnimi potrebami vojske. Območje med severnim Jadranom in obronki jugovzhodnih Alp je 
služilo kot prehodni koridor in stičišče prometnic med Italijo, Balkanom in obdonavskimi 
provincami (Bratož 2014, 12–14).  
 
Prostorske zgostitve najdišč (sl. 4) nakazujejo na tri izrazitejše koncentracije najdišč z gradivom 
iz obravnavanega časa. Med te koncentracije sodijo: Gorenjska, Štajerska (zlasti prostor med 
Celejo in Poetoviono) ter prostor ob reki Krki. Vseeno pa moramo vzeti v obzir dejstvo, da pri 
tovrstnih kartah posledično nemalokrat prihaja do tafonomskih zameglitev. Zbirka najdišč, ki 
vsebujejo gradivo iz obravnavanega časa, ustvarja referenčno bazo, ki omogoča nadaljnje 

















The period between the eight year of the rule of Emperor Septimius Severus (201) and the 
sixteenth year of the rule of Emperor Diocletian (300) could be roughly understood as the 
transitional period between classical and late antiquity (Ciglenečki 1999, 304). 
 
A selection of key phenomena enables us to alleviate the explanation of complex, lesser known 
situation of the 3rd century in the area of today’s Republic of Slovenia. The situation of the 
phenomena present in the study area partly complies with a wider picture of the representation of 
the phenomena in adjacent areas. 
  
The results that were brought by studies of concluded deposits in cities, are showing mutually 
comparable patterns. The three cities under consideration (Poetovio, Neviodunum and Celeia) are 
characterized by relative prosperity, which ended with the decline of the Severan Dynasty. 
However, this can’t be said for Emona. As a rule, the period of military emperors in cities is 
characterized by a decline in cash flow and a decrease in the number of burials, which indicates 
the possibility of emigration. It is at this time, however, that we must look for the beginnings of 
settling in higher altitudes (Bratož 2007, 339). The effects of the constant struggles between the 
years 235 and 284 also affected urban communities. Among urban settlements near the studied 
area with documented events of this kind belong for example Carnuntum (Gassner, Jilek 1999, 
51–70) and Aelium Cetium (St. Pölten) in Lower Austria (Kronberger, Riegler, Scherrer 1999, 
91–92). Urban units reach the economic upturn with the appearance of the emperor Diocletian 
and the new regime with First Tetrarchy for the first time almost fifty years of instability.  
 
The economic situation in the period of crisis is perhaps in archaeology the most visible with coin 
hoards. Up to now there are 37 coin hoards known in the territory of the Republic of Slovenia 
(Bratož 2014, 13). This relatively high number of coin hoards in this territory indicates vivid 
dynamic of the situation and unexpected events. From neighbouring territories, coin hoards are 
also known, for example Repentabor (Monrupino) in Italy (Kos 1986, 112–113), Stenice–
Tentschach in Austrian Carinthia (Kos 1986, 114), Globasnica in Podjuna (Kos 1986, 124–125), 
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Hungarian sites Nagyberek I. and Oslip (Gǎzdac 2010, 87-88), and Sisak (Sisak) on the territory 
of the present–day of the Republic of Croatia (Gǎzdac 2010, 89). 
  
Colonisation of the higher altitude places started in the second half of the 3rd century (e.g. 
Ciglenečki, Vogrin 1986, 257; Ciglenečki 1987a, 66; 1990, 155; Kos 2011, 229–231). The 
highest concentration of higher altitude life is recognised in Pannonia. This province is in regard 
of material of discussed period most densely represented of all in the area between the Northern 
Adriatic and Southeastern Alps. The situation of settlement in higher altitude points is also 
common in the neighbouring countries of the discussed region. Among the sites with the 
beginnings in the 3rd century belong Micheldorf in Upper Austria (Ciglenečki 1987, 28–30), 
Feistritz an der Drau (Bistrica ob Dravi) in Austrian Carinthia (Ciglenečki 1987, 31–32) and 
Doberdò del Lago (Doberdob) in Italy (Ciglenečki 1987, 72). 
  
Seriousness of the crisis between the years 235 and 284 is also seen in the beginnings of the 
defence system in western Slovenia (Bratož 2007, 339). Up to now four defence points have been 
reliably recognised (Castra, Ad Pirum, Turnovšče and Hrib above Vrhnika), which beginnings 
may be included in the second half of the 3rd century. We allow the possibility that Velike Malence 
also belongs to the system of defense blocks (Bavec 2009, 59–60; Ciglenečki 1983, 438; 1987a, 100) 
as well as some other locations in central Slovenia. The southernmost parts of this system extend 
to the territory of today's Croatia. Based on the monetary finds, the beginnings of the system 
sector in Tarsatica (Rijeka) are dated in the second half of the 3rd century. The highest monetary 
inflow was recorded in Tarsatica between the years 270 and 276 (Kos 2012, 294). The 
construction of the defence system can be interpreted primarily to safeguard the passage towards 
Italy.  
 
Villae rusticae appear in all three administrative units. Research results of villas suggest either 
retaining of continuation (e.g. Bricelj, Butina 2008, 145–147; Strmčnik Gulič 1990, 139–141) or 
discontinuation of population (e.g. Mikl-Curk 1977a, 214; Žerjal 2008, 43). Discontinuities, 
especially for villas along the roads, can be interpreted theoretically with events of mainly 
military significance.  
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Special for the discussed period are rich women burials with exceptional grave goods in Javor pri 
Dolnjem Zemonu (Horvat, Žbona Trkman 2016, 110, 115) and in Ribnica pri Jesenicah in Lower 
Carniola (Petru 1961, 223–229; Puhar 2018, 60–61). The luxury jewellery is probably a proof of 
maintaining the capital of the elite even in the times of crisis. Conditionally three burials of 
wealthy women in sarcophagi from Karlovška cesta in Ljubljana could also be dated in the late 
3rd century, or more likely in the early fourth century (Gaspari 2014, 223; Štemberger 2014, 73, 
tab. 1). 
 
One of the possible explanations of the road network reconstruction phenomenon could be related 
to logistical needs of the army. The territory between the Northern Adriatic and Southeastern 
Alps served as a transit corridor and the road juncture between Italy, Balkans and the provinces 
near the Danube River (Bratož 2014, 12–14). 
 
The spatial density (Image 4) of sites is indicating three main concentration of sites with material 
from the time discussed. Among these concentrations belong: Upper Carniola, Styria (especially 
the area between Celeia and Poetovio) and the area beside the River Krka. Nevertheless, we have 
to take into account the fact that, as a result, such maps often result in tafonomic blurring. The 
collection of sites that were active in the discussed period creates a referencial database that 
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11.1  Katalog 
 




Kraj, najdišče Vrsta najdišča Objave 
1 Col Col posamezna 
najdba   (novci) 
ANSl, 122; FMRSl I, 17/1, 18/1; 
FMRSl III, 15; FMRSl IV, 13, 
14; FMRSl V, 9; FMRSl VI, 12 
2 Gonjače Na Miri posamezna 
najdba  
(keramika) 
Osmuk 1992, 216 
3 Log pod Mangartom Smučišče posamezna 
najdba  (noša) 
Mlinar 2009, 117 
4 Malovše Prelovce posamezna 
najdba  (depo 
konjske 
opreme) 
Horvat, Žbona Trkman 2016, 
100–104 
5 Most na Soči Most na Soči naselbina Svoljšak 1979, 269 
6 Planina nad 
Ajdovščino 
Sv. Pavel nad Planino posamezna 
najdba  (novci) 
Ciglenečki 1997, 198 
7 Slap  V bregu grobišče Mlinar 2008, 248  
8 Spodnji Novaki  Mali Njivč  naselbina; 
posamezna 
najdba 
Istenič 2015, 373 
9 Šentviška planota Berlotov rob posamezna 
najdba  (noša) 
Laharnar 2019, osebni vir 
10 Šlovrenc v Goriških 
Brdih 
Šlovrenc 14a posamezna 
najdba  (novec) 
Korenjak 2019, osebni vir 
11 Tonovcov grad Več lokacij naselbina FMRSl IV, 5; Kos 2011, 221–
238; Milavec 2011, 22–23, 28, 
34–36, 39, 47, 60, 64, 70, 73, 83–
99 
85, 87; Modrijan 2011, 126, 141 
12 Vipava Grublje naselbina Osmuk 2006, 235–236; Tratnik 
2009, 207; Tratnik 2012, 106; 
113–119 
13 Vrtovin Sv. Pavel nad Vrtovinom naselbina Gaspari, Guštin, Lazar, Žbona 
Trkman 2000, 200 
14 Zatolmin Selca prostori drugih 
aktivnosti 
Mlinar 2008, 308 
 




Kraj, najdišče Vrsta najdišča Objave 
15 Ajdovščina pri 
Rodiku 
Ajdovščina pri Rodiku naselbina FMRSl III, 26; FMRSl IV, 16; 
FMRSl V, 17; FMRSl VI, 28; 
Slapšak 1983, 235; Slapšak, 
Raveggi 1985; Slapšak 1997; 
Vidrih Perko 1997, 347 
16 Bezen nad Mohorini Bezen nad Mohorini svetišče ANSl, 136 
17 Fizine Fizine naselbina Gaspari 2006, 151–152 
18 Gabrovica pri Črnem 
Kalu 
Šturke  posamezna 
najdba (novec)         
FMRSl VI, 23; Trenz 2003, 
131–132  
19 Mandrje Mandrje posamezna 
najdba 
(keramika) 
Osmuk 1989, 247; Vidrih 
Perko 1997, 350 
20 Mlini Sečovlje grobišče ANSl, 147; FMRSl I, 68/2; 
Pegan 1969, 257–262 
21 Osapska jama Osapska jama posamezna 
najdba (novec) 
ANSl, 142; FMRSl I, 55 
22 Piran Sv. Jurij posamezna 
najdba (novec) 
ANSl, 146; FMRSl I, 66 
23 Sermin Sermin posamezna 
najdba (drobno 




24 Skopo Skopo posamezna 
najdba (novec) 
Slapšak B., Topografski 
zapisnik, 15. 1. 1974, povzela 
L. Lavrenčič 
25 Slami Grubelce naselbina Boltin 1968, 135 






Vidrih Perko 1997, 350 
 




Kraj, najdišče Vrsta najdišča Objave 
27 Dolnji Zemon Gradišče posamezna 
najdba (novci) 
FMRSl I, 76; Poklar 2010, 32 
28 Gornja Košana Gradišče naselbina FRMSl V, 30; FMRSl VI, 51; 
Horvat 2005, 232 
29 Gradišče nad 
Trnovim 
Ilirska Bistrica naselbina; 
grobišče 
FMRSl I, 77/1; FMRSl V, 33; 
FMRSl VI, 52; Horvat 2005, 
233 
30 Kerin Gradišče posamezna 
najdba (novci) 
ANSl, 156; FMRSl I, 85/2; 
FMRSl IV, 44; FMRSl V, 41; 
FMRSl VI, 58; Horvat 2005, 
228 
31 Knežak Gradišče na Čepni naselbina FMRSl I, 79; FMRSl III, 54; 
FMRSl V, 36; Horvat 2005, 
230; Laharnar 2019, osebni vir 
32 Knežak Pod studencem naselbina FMRSl IV, 39/1; FMRSl V, 
35; Horvat 2005, 230–231 
33 Podlož Križna Gora naselbina Urleb 1968, 478 
101 
34 Postojna Predjamski sistem posamezna 
najdba (novci) 
ANSl, 159; FMRSl I, 92 
35 Radohova vas Sv. Primož naselbina FMRSl IV, 43; FMRSl V, 40; 
Horvat 2005, 229 
36 Razdrto Preval naselbina Horvat 2005, 222–223 
37 Slavina Ambroževo gradišče posamezna 
najdba (novci) 
FMRSl I, 87; FMRSl IV, 45/1; 
Horvat 1995, 187 
38 Sušica Parti posamezna 
najdba (novec) 
Horvat 1995, 183 
39 Sv. Ahac nad Ilirsko 
Bistrico 




FMRSl V, 34; Horvat 2005, 
234 






FMRSl III, 57; Perko, Bavdek, 
Lazar 1998, 276 
41 Tabor Šilentabor naselbina FMRSl I, 88; FMRSl IV, 47; 
FMRSl VI, 61; Horvat 2005, 
229 




ANSl, 155; FMRl I, 84/1; 
FMRSl III, 56; FMRSl IV, 42; 
FMRSl V, 39; FMRSl VI, 57; 
Gaspari 2000 
43 Unec Hribce grobišče FMRSl III, 60/2; Urleb 1989, 
246 















Kraj, najdišče Vrsta najdišča Objave 
45 Ajdna nad Potoki Ajdna nad Potoki posamezna 
najdba 
(novci) 
FMRSl III, 65; FMRSl IV, 63; 
FMRSl V, 48; Prešern 1991, 
130 
46 Bašelj Sv. Lovrenc  posamezna 
najdba (noša) 
Valič 1993, 84 
47 Begunje na 
Gorenjskem 





FMRSl III, 62; FMRSl IV, 50; 
Prešern 1991, 129–130 




Pflaum 2010, 191–198; Prešern 
1991, 121 
49 Bled Pod Stražo naselbina; 
grobišče 
Pflaum 2010, 210–211 
50 Bled Nedoločena lokacija posamezna 
najdba 
(novci) 
FMRSl I, 95/1; FMRSl 63; 
FMRSl IV, 53; Prešern 1991, 
122 
51 Bohinjska Bistrica Ajdovski gradec posamezna 
najdba 
(novci) 
 ANSl, 164;Ciglenečki 1987a, 
71; Dimitz 1874, 69; FMRSl I, 
96; Prešern 1991, 118; Šašel 
1971, 87–88 
52 Bohinjska Bistrica  Bohinjska Bistrica  posamezna 
najdba 
(novci) 
FMRSl I, 97; FMRSl VI, 64; 
Prešern 1991, 118 
53 Gradišče nad Bašljem Gradišče nad Bašljem posamezna 
najdba 
(novec) 
Ciglenečki 1987a, 69; FMRSl 
IV, 74 
54 Jereka pri Bohinjski 
Češnjici 
Dunaj pri Jereki posamezna 
najdba 
(novci) 
FMRSl I, 106/1; FMRSl IV, 
66, 67; Prešern 1991, 119–120; 
Meterc 1992, 225 
55 Jesenice Šahovski dom posamezna 
najdba 




56 Jesenice Martinarna posamezna 
najdba 
(novec) 
FMRSl I, 101; Prešern 1991, 
131 
57 Kamna Gorica  Kamna gorica  posamezna 
najdba 
(novci) 
FMRSl I, 103; Prešern 1991, 
124 
58 Koroška Bela Nad pokopališčem posamezna 
najdba 
(novec) 
FMRSl IV, 62; Prešern 1991, 
131 
59 Krnica Klek posamezna 
najdba (noša) 
Ogrin 2010, 202–203 
60 Nomenj Ajdovska jama posamezna 
najdba 
(novci) 
FMRSl IV, 55; Prešern 1991, 
118 





FMRSl I, 115; Knific, Slapšak 
1970, 176 
62 Radovljica Radovljica posamezna 
najdba 
(novci) 
FMRSl I, 105; Prešern 1991, 
123 
63 Ročevnica pri Tržiču Pavlinov travnik naselbina Sagadin 1984, 176–177 
64 Rodine Rodine posamezna 
najdba 
(novci) 
FMRSl I, 110; FMRSl IV, 70; 
Prešern 1991, 130 
65 Spodnje Bitnje Sv. Miklavž posamezna 
najdba 
(keramika) 
Sagadin 1990, 375–379 
66 Stara Fužina v 
Bohinju 
Vodene rupe posamezna 
najdba 
(zvonec) 
Ogrin 2010, 203 
67 Stražišče Matajčev vrt posamezna 
najdba 
(novec) 
ANSl, 171; FMRSl I, 116 




69 Zasip pri Bledu Sveta Katarina posamezna 
najdba 
(orožje) 
Pflaum 2010, 202 





FMRSl IV, 69; FMRSl V, 49; 
Knific 1997b, 238 
 




Kraj, najdišče Vrsta najdišča Objave 
71 Blagovica Ajdovski britof grobišče; 
komunikacije 
FMRSl I, 125; Zupančič 1979a, 
280–281 
72  Črnuče Savski most posamezna 
najdba (novec) 
ANSl, 176 
73 Godič Pod Gričo svetišče FMRSl III, 82; FMRSl IV, 83; 
Knific 1997a, 235 




Sagadin 2001, 157–158 
75 Ig Sv. Mihael grobišče Pleterski, Vuga 1987, 153–154 
76 Kamnik Šutna posamezna 
najdba (novec) 
ANSl, 184; FMRSl I, 141 
77 Komenda Kapla vas naselbina Sagadin 2006a, 71 
78 Križevska vas Vodnik posamezna 
najdba 
(mozaik) 
Božič 1995, 48; Djurić 1977, 
595 
79 Krtina  Krtina 1 naselbina Snoj 2003, 168 
80 Krtina  Krtina 2 naselbina FMRSl VI, 69; Snoj 2003, 
168–169 
105 
81 Ljubljanica Ljubljanica posamezna 
najdba 
(orožje) 
Gaspari 2014, 222; Gaspari, 
Erič 2007a, 145–146; Istenič 
2019, 135–139. 
82 Marinj hrib Brst posamezna 
najdba (novci) 
FMRSl IV, 100; Kos 2012, 
268, 300 
83 Medvode  Pot proti Preseki posamezna 
najdba (novec) 
ANSl, 192; FMRSl I, 172 
84 Mengeš Staretova graščina grobišče ANSl, 193 
85 Navport ali Bistra Navport ali Bistra posamezna 
najdba 
(nagrobnik) 
CIL III 3781; Šašel 1961b, 
189–190 
86 Paradišče Mahovje posamezna 
najdba (novec) 
ANSl, 202; FMRSl I, 198 
87 Polhov gradec Polhov gradec posamezna 
najdba (novci) 
FMRSl I, 179;FMRSl III, 100; 
FMRSl IV, 105; Slabe 1974, 
204 
88 Sostro–Podlipoglav Sostro–Podlipoglav grobišče Gaspari 2014, 217 
89 Stična Nedoločena lokacija posamezna 
najdba (novci) 
ANSl, 197; FMRSl I, 186; 
FMRSl III, 103; FMRSl IV, 
106; FMRSl V, 79 
90 Šmartno v Tuhinju Rosove groblje posamezna 
najdba 
(mozaik) 
Djurić 1977, 595–596 
91 Velika Planina Pečice na Veliki Planini posamezna 
najdba (noša) 
Horvat 2010, 94 
92 Velika Račna Limberk posamezna 
najdba (novci) 
Ciglenečki 1985a, 262–263; 
FMRSl I, 134; FMRSl III, 80; 
FMRSl IV, 80; FMRSl V, 55 
93 Verd Ljubija posamezna 
najdba 
(orožje) 
Gaspari, Erič 2007b, 231 
94 Vrhnika Hruševca posamezna 
najdba (novci) 
ANSl, 207 
95 Vrhnika Ljubljanica pri Vrhniki posamezna 
najdba (novec) 
Horvat J., Topografski 
zapisnik, 1993a, povzela L. 
106 
Lavrenčič, 2011 
96 Vrhnika Gabrče posamezna 
najdba (novec) 
po Horvat J., Topografski 
zapisnik, 4. 6. 1993b, povzela 
L. Lavrenčič, 2008; FMRSl IV, 
112 
 




Kraj, najdišče Vrsta najdišča Objave 
97 Bitnja vas Bitnja vas grobišče ANSl, 229 
98 Črnomelj Črnomelj posamezna 
najdba 
(nagrobnik) 
Breščak 2013, 51,54 
99 Črnomelj Sv. Duh posamezna 
najdba 
(keramika) 
Mason 1991, 216–217 
100 Dolenja Stara vas  Dolenja Stara vas  posamezna 
najdba (stela) 
ANSl, 221 
101 Dolenja vas na 
Dolenjskem 
Gomilca grobišče Breščak 1987, 255 
102 Dolenje Kronovo Dolenje Kronovo posamezna 
najdba 
(keramika) 
Murko, Ciglar 2012, 26 
103 Draga pri Beli Cerkvi Draga pri Beli Cerkvi naselbina; 
grobišče 
Križ 2003, 124–125 
104 Gorenja Straža Novoles grobišče Knez 1960b, 342; Knez 1965, 
145–164 




106 Jezero pri Trebnjem Sv. Peter posamezna 
najdba 
(nagrobnik) 
Breščak, Lovenjak 2010, 308–
310 
107 
107 Kučar pri Podzemlju Kučar pri Podzemlju posamezna 
najdba (ara) 
Šašel 1977, 114; Ciglenečki 
1995, 138 
108 Log nad Šumejem Podturn posamezna 
najdba (novci, 
noša) 
Breščak 1981b, 275; Breščak, 
Dular 2002, 109; Ciglenečki 
1987a, 96; FMRSl III, 125; 
FMRSl V, 100 
109 Loka pri Črnomlju Okljuk grobišče Šašel 1985, 325–336 
110 Mačkovec pri Dvoru  Mačkovec pri Dvoru  posamezna 
najdba (novci) 
FMRSl I, 214; Müllner 1909, 
72 
111 Mali Videm pri 
Šentlovrencu 




Lovenjak 1997a, 71–72 
112 Novo mesto Inis grobišče Knez 1970, 34 
113 Novo mesto Marof grobišče ANSl, 217–218 
114 Novo mesto Beletov vrt grobišče Knez 1977, 240; Knez 1979a, 
271 
115 Novo mesto Proštijski vrt naselbina Knez 1981, 244–245 
116 Pristava pri Trebnjem  Pristava pri Trebnjem  grobišče Bavec 2006, 159; Slabe 1993 
117 Rožanec Judovje svetišče Breščak 1984, 251, 253; 
FMRSl III, 137; Grobovšek 
2008, 243 
118 Ruhna vas Avtocesta grobišče  ANSl, 225; FMRSl I, 244; 
Knez 1960a, 339 
119 Šentjernej Sedem mrtvic posamezna 
najdba 
(keramika) 
Breščak 1977a, 216–217 




Ciglenečki 1990, 152 
121 Štatenberk Sv. Martin posamezna 
najdba 
Breščak 2012, 162 
108 
(nagrobnik) 
122 Trebnje  Stari trg posamezna 
najdba (novec) 
ANSl, 231; FMRSl I, 255 
123 Trebnje  Praetorium Latobicorum naselbina  Bavec 2007, 225; Bavec, 
Murko, Predan 2008, 285–286; 
Curk 1993a, 97; Šašel 1982b, 
193 




Breščak 1977b, 276 
125 Veliki Lipovec  Veliki Lipovec  grobišče Breščak 1986, 275 
126 Vratolom na Gorjancih 
pri Mihovem 





Breščak, Lovenjak, Verbič, 
Leben–Seljak 2002, 223–232; 
Petru 1967, 437 
127 Vrhtrebnje Velika jama nad Trebnjem posamezna 
najdba (novec) 
ANSl, 232; FMRSl I, 258 
128 Zaboršt pri Zburah Zaboršt pri Zburah  posamezna 
najdba (novec) 
ANSl, 228 
129 Zagorica pri Biču  Zagorica pri Biču  naselbina Vičič 2003b, 276–277 
130 Zloganje Tičnica grobišče Breščak 1981a, 265–266; 
FMRSl I, 246/1 
 




Kraj, najdišče Vrsta najdišča Objave 





132 Gorenje Skopice Pečina posamezna 
najdba (novec) 
Bavec 2009, 58–59 
109 
133 Gradec nad Podbočjem Gradec nad Podbočjem posamezna 
najdba (noša) 
Guštin 1985, 152 
134 Kostanjevica ob Krki Kostanjevica ob Krki posamezna 
najdba (novci) 
ANSl, 252; FMRSl I, 298 
135 Krško Krško komunikacije ANSl, 260; CIL III 4624 
136 Libna Sv. Marjeta prostori drugih 
aktivnosti 
Ciglenečki 1990, 155–156; 
FMRSl I, 312; FMRSl V, 120; 
Guštin 1977a, 182; Guštin 
1985, 147 
137 Log pri Sevnici Kamenca posamezna 
najdba (ara) 
Bavec 1987, 258–259 
138 Log pri Sevnici Groblje naselbina Bavec 2009, 55 
139 Obrežje Obrežje komunikacije ANSl, 259; CIL III 4623 
140 Orešje na Bizeljskem V zidji posamezna 
najdba (novec) 
ANSl, 247; FMRSl I, 286 
141 Ribnica pri Jesenicah 
na Dolenjskem 
Podgračeno–Ribnica grobišče ANSl, 259 




Bavec 2009, 61; FMRSl III, 
146 
143 Sajevce Sajevce grobišče Guštin 1985, 157–158 
144 Sevnica Sevnica prostori drugih 
aktivnosti 
Curk 1969, 139–140 
145 Sobenja vas Pri studencu posamezna 
najdba (novec) 
FMRSl I, 295; Škaler 1967, 97 
146 Šentjurski hrib nad 
Tržiščem 





FMRSl IV, 143; FMRSl V, 
118/1; 118/2; FMRSl VI, 135; 
ILJug 332; Šašel 1961b, 205–
207 




FMRSl I, 302; FMRSl IV, 140; 




148 Velika vas pri Krškem Velika vas pri Krškem prostori drugih 
aktivnosti 
Petru, Knez, Uršič 1966, 469–
502 
149 Velike Malence Sv. Martin posamezna 
najdba (novci, 
ara) 
FMRSl III, 144; FMRSl IV, 
137; FMRSl V, 113; Lovenjak 
1997a, 81–82 
150 Videm ob Savi Videm ob Savi posamezna 
najdba (novci, 
žrtvenik) 
ANSl, 261; CIL III 3921; 
FMRSl I, 313; Petru 1962, 63 
151 Vranje pri Sevnici Grič prostori drugih 
aktivnosti 
Petru 1975a, 15 
152 Zagaj Svete gore posamezna 
najdba (novci, 
keramika) 
FMRSl I, 284; FMRSl V, 109; 
Korošec 1977, 296; Korošec 
P., Korošec J. ml. 1978, 432–
463 
153 Zgornja Pohanca Jama v Zlodjevem grabnu svetišče ANSl, 246 
 




Kraj, najdišče Vrsta najdišča Objave 
154 Borovak pri Podkumu Mamula posamezna 
najdba (novec) 
Ciglenečki 1988, 238; FMRSl 
I, 319 
155 Podkraj pri Hrastniku Podkraj pri Hrastniku naselbina Jovanović 1998, 85–86; 
Krajšek, Stergar, 245–277 
156 Št. Janž v Zagorju ob 
Savi 
Št. Janž v Zagorju ob Savi posamezna 
najdba (ara) 
ANSl, 270; CIL III 5110; 
Kolšek, Bolta 1962, 216 
157 Trojane Trojane naselbina  ANSl, 267; Cvikl Zupančič 
1966, 130; FMRSl I, 324; 
Sagadin, Josipović 2006, 225–
226; Šašel 1954, 163–164; 
Zupančič 1979b, 16–17 
158 Zagorje ob Savi Zagorje ob Savi posamezna 
najdba (novci) 
ANSl, 268; FMRSl I, 325 
 
111 




Kraj, najdišče Vrsta najdišča Objave 
159  Muta  Muta posamezna 
najdba (novci) 
ANSl, 274; FMRSl I, 331/1 
160 Leše pri Prevaljah Leše pri Prevaljah posamezna 
najdba (novec) 
ANSl, 275; FMRSl I, 332 




ANSl, 277; Djura Jelenko 1998a, 
114–117; Djura Jelenko 1998b, 
117; Djura Jelenko 2001, 180–
199; Djura Jelenko 2006, 193–
194; Djura Jelenko 2007, 199; 
FMRSl I, 336/1; FMRSl VI, 145; 
Strmčnik Gulič 1979, 315–317; 
Strmčnik Gulič 1981, 348–389; 
Strmčnik Gulič 1984, 185–224; 
Strmčnik Gulič 1988, 301–312; 
Strmčnik Gulič 1993, 10–19 




Pleterski, Belak 2002, 249 



















Kraj, najdišče Vrsta najdišča Objave 
164 Braslovče Braslovče posamezna 
najdba (novci) 
FMRSl II, 339; Kolšek 1959, 
123 




FMRSl VI, 164; Krempuš 
2001a, 81–82 
166 Debro Labišek posamezna 
najdba 
(žrtvenik) 
ANSl, 287; CIL III 11687 
167 Dobrteša vas Agroservis grobišče FMRSl II, 362; Kolšek 1983, 
83–85; Kolšek 1986, 374 
168 Donačka gora Britof posamezna 
najdba (novci) 
ANSl, 288; FMRSl II, 360/1; 
FMRSl VI, 159 
169 Družmirje Falkov klošter posamezna 
najdba 
(keramika) 
Brišnik, Butina, Bricelj 2010, 
70 





171 Gornja vas pri Preboldu Sv. Lovrenc  posamezna 
najdba 
(plastika) 
Krempuš 2001b, 120–121 
172 Gotovlje Gotovlje posamezna 
najdba (novci) 
ANSl, 296; FMRSl II, 382; 
FMRSl IV, 185 




Klemenc 1953, 232; Pahič 
1984b, 227, 231 
174 Lahomno Lahomno posamezna 
najdba (novec) 
ANSl, 283; FMRSL II, 345 
175 Laško Aškerčev trg 2 posamezna Knez 1976, 201–202; Knez 
113 
najdba (relief) 1979, 151–152 
176 Laško Laško posamezna 
najdba (novci) 
FMRSl II, 346; Knez 1976, 
205; Knez 1979b, 153 
177 Levec Levec komunikacije Pirkmajer 1985, 162 




po Horvat J., Topografski 
zapisnik, 10. 11. 1987 in 11. 4. 
1988, povzela L. Lavrenčič 
179 Prapretno Gradec posamezna 
najdba (novci) 
Ciglenečki 1985b, 280; FMRSl 
III, 170; FMRSl IV, 176; 
FMRSl V, 141; FMRSl VI, 154 





181 Rifnik pri Šentjurju Rifnik pri Šentjurju naselbina 
(novci) 
ANSl, 291; Bolta 1967, 397–
416; Bolta 1968, 209–225; 
Bolta 1974, 309–324; Bolta 
1977, 255–260; FMRSl II, 
367/1, 367/2; FMRSl III, 175; 
FMRSl IV, 181; FMRSl V, 
145; FMRSl VI, 161 
182 Rudna pri Rudnici Rudna pri Rudnici posamezna 
najdba (orožje, 
novci) 
Ciglenečki 1991, 227; 
Ciglenečki 1992, 22; FMRSl 
IV, 177; FMRSl V, 142; 
FMRSl Vi, 155; Istenič 2001, 
20–21 
183 Spodnje Grušovje pri 
Slovenskih Konjicah 
Groblje naselbina Mikl Curk 1976, 17, 19; Mikl 
Curk 1979, 313 
184 Spodnje Grušovje pri 
Slovenskih Konjicah 





Pahič 1977b, 80–81; 
Ciglenečki 1990, 155 
185 Spodnje Mestinje Zakla posamezna 
najdba (novec) 
Ciglenečki 1974, 156–157; 
FMRSl II, 356 
186 Stranice Pokopališče na Stranicah komunikacije ANSl, 289; CIL III 5742 
114 
187 Stražnik nad Rimskimi 
toplicami  






FMRSl V, 143; FMRSl VI, 
158; Karo 2001, 12 
188 Šempeter v Savinjski 
dolini 




FMRSl II, 363/1; Klemenc 
1961, 455–456 
189 Šempeter v Savinjski 
dolini 
Šempetrska nekropola grobišče Kolšek 1961b, 470–486; 
Klemenc 1963, 486; Petru 
1972b, 12 
190 Šempeter v Savinjski 
dolini 
Šempeter 265 posamezna 
najdba (ara) 
Kolšek 1986, 371–373 
191 Šmarje pri Jelšah Grobelce posamezna 
najdba (novec) 
ANSl, 293; FMRSl II, 373 
192 Šoštanj Šoštanj posamezna 
najdba (novci) 
ANSl, 272; FMRSl I, 328 
193 Štore Lipa posamezna 
najdba (novec) 
ANSl, 294; FMRSl II, 375 
194 Teharje Teharje posamezna 
najdba (novci) 
ANSl, 294; FMRSl II, 376 
195 Tinje nad Loko pri 
Žusmu 




Ciglenečki 2000; FMRSl II, 
383; FMRSl III, 178; FMRSl 
V, 152 
196 Vipota nad 
Pečovnikom 
Vipota nad Pečovnikom svetišče Ciglenečki 1987a, 50; 
Ciglenečki 1992, 31, 33 
Ciglenečki, Pirkmajer 1987, 
226; FMRSl IV, 170; FMRSl 
V, 137; FMRSl VI, 149 
197 Vransko Vransko posamezna 
najdba (novec) 
ANSl, 295; FMRSl II, 378; 
Turk 1984, 264 
198 Vransko Ilovca prostori drugih 
aktivnosti 
FMRSl IV, 183; Lazar 1999, 
30–31 
199 Zbelovska gora Gradišče posamezna 
najdba (novci) 
FMRSl III, 169; FMRSl IV, 
175; FMRSl V, 140; Gaspari, 
Guštin, Lazar, Žbona Trkman 
2000, 191 
115 




201 Žusem Žale pri Loki posamezna 
najdba (novci) 
ANSl, 297; FMRSl II, 384 
 




Kraj, najdišče Vrsta najdišča Objave 
202 Cigonca pri Slovenski 
Bistrici 





Pahič 1974a, 122; Pahič 1978, 
134–136 




Pahič 1984a, 222 
204 Gorišnica Gorišnica posamezna 
najdba (novec) 
ANSl, 316; FMRSl II, 420 
205 Kamnica Kamnica posamezna 
najdba 
(nagrobnik) 
CIL III 5315; Pahič 1970a, 192 
206 Košaki Pod vinogradi posamezna 
najdba (novci) 
ANSl, 304; FMRSl II, 393 




Šubic 1970, 164 
208 Lenart v Slovenskih 
goricah 




ANSl, 303; FMRSl II, 391; 
Pahič 1965, 55 
209 Limbuš Limbuš posamezna 
najdba (novec) 
FMRSl II, 400; Pahič 1970a, 
201 
210 Maribor Nedoločena lokacija posamezna 
najdba (novec) 
Pahič 1970a, 201 
211 Maribor Partizanska ulica posamezna 
najdba (novec) 
FMRSl II, 394; Pahič 1970a, 
186–187 
116 
212 Maribor Trubarjeva ulica posamezna 
najdba (novec) 
Pahič 1970a, 186–187 
213 Mariborsko Pohorje Mariborsko Pohorje posamezna 
najdba (novec) 
Pahič 1970a, 201 
214 Modrič Kotič svetišče ANSl, 307 
215 Moškanjci Moškanjci posamezna 
najdba (novec) 
ANSl, 316; FMRSl II, 421 
216 Orešje pri Ptuju Orešje pri Ptuju posamezna 
najdba (novci) 
ANSl, 322; FMRSl II, 433; 
FMRSl III, 195 
217  Ormož  Ormož posamezna 
najdba (novci) 
ANSl, 320; FMRSl II, 431; 
Pahič 1965, 22, 54–55 
218 Pekre Pekre grobišče; 
posamezna 
najdba 
FMRSl II, 401; Pahič 1970a, 
176–179 
219 Pobrežje Pobrežje posamezna 
najdba (novec) 
ANSl, 328; FMRSl II, 442 
220 Pokoše Pokoše posamezna 
najdba 
(keramika) 
Pahič 1978, 188 
221 Poštela Poštela posamezna 
najdba (novci) 
FMRSl II, 398; FMRSl III, 
181; Pahič 1970a, 159–243 
222 Ptuj Zgornji Breg naselbina FMRSl II, 434/4; FMRSl III, 
205; FMRSl IV, 199; FMRSl 
V, 167/1, 167/2; Mikl 1961, 
153–186; Mikl 1965, 195; 
Šubic 1967, 94; Šubic 1970, 
164 
223 Rače Rače posamezna 
najdba 
(keramika) 
Pahič 1983, 236 
224 Razvanje Razvanje posamezna 
najdba (novec) 
ANSl, 306; FMRSl II, 395 
225 Ristovec v Brstju pri 
Ptuju 
Ristovec v Brstju pri Ptuju posamezna 
najdba (novci) 
ANSl, 325; FMRSl II, 436 
226 Rogoznica Rogoznica grobišče FMRSl II, 437; FMRSl V, 168; 
Mikl 1961, 154–155 
117 
227 Ruše Ruše svetišče ANSl, 310; FMRSl II, 406 
228 Skorba Skorba posamezna 
najdba (novec) 
ANSl, 317; FMRSl II, 425 





Pahič 1978, 152–154 
230 Spodnja Polskava Velenik posamezna 
najdba 
(keramika) 
Pahič 1978, 158–159 
231 Središče ob Dravi Grabe posamezna 
najdba (novci) 
ANSl, 326; FMRSl II, 439; 
FMRSl IV, 200 
232 Sv. Miklavž na 
Dravskem polju 
Sv. Miklavž na Dravskem 
polju 
grobišče Pahič 1970a, 181 
233 Šmartno na Pohorju Župna cerkev posamezna 
najdba 
(votivni napis) 
Pahič 1977a, 274; Pahič 1977b, 
82–83 
234 Videm pri Ptuju  Videm pri Ptuju  posamezna 
najdba (novci, 
nagrobnik) 
FMRSl III, 206; Pahič 1977b, 
84–85 
235 Vitomarci Vitomarci posamezna 
najdba (novec) 
ANSl, 327; FMRSl II, 441 
236 Vurberg Vumpah posamezna 
najdba 
(žrtvenik) 
ANSl, 317; CIL III 4042 
237 Zamušani Gradišnica naselbina; 
posamezna 
najdba 
Lubšina Tušek 2001, 146, 148–
149 
238 Zavrč Zavrč posamezna 
najdba (novec) 
ANSl, 328; FMRSl II, 445 
239 Zavrč Prodnica naselbina Lubšina–Tušek 2008, 309–311 
240 Zgornja Voličina Zgornja Voličina grobišče Pahič 1960, 287 
241 Zgornje Poljčane Cerkev sv. Križa posamezna 
najdba 
(žrtvenik) 
ILJug 409; Zadnikar 1957, 224 
118 










Kraj, najdišče Vrsta najdišča Objave 
243 Gornja Radgona Gornja Radgona posamezna 
najdba (novci) 
FMRSl II, 448/1; Pahič 1965, 
55 
244 Gornje njive pri Dolgi 
vasi 
Gornje njive pri Dolgi vasi naselbina Šavel 2008, 24–30 




Šavel 1978, 297–298 
246 Kalinovnjek pri 
Turnišču 
Kalinovnjek pri Turnišču posamezna 
najdba 
(keramika) 
Kerman et al. 2013, 49 
247 Krog Pod Kotom – cesta posamezna 
najdba 
(keramika) 
Pavlin et al. 2015, 22–23 
248 Krog Za Raščico posamezna 
najdba (peč) 
Šavel, Sankovič et al. 2010, 62 
249 Lendava Ivankovci posamezna 
najdba 
(keramika) 
Tušek 2007, 76 
250 Ljutomer Ljutomer posamezna 
najdba (novec) 
FMRSl II, 456; Pahič 1965, 14 
251 Murska Sobota Grofovsko 2 posamezna 
najdba 
(keramika) 
Kerman et al. 2011, 13–14 





Kerman et al. 2011, 51 
119 
253 Popava pri Lipovcih Popava pri Lipovcih 2 naselbina  Šavel 2013, 22 
254 Pri Muri pri Lendavi 
pri Treh mlinih 





Šavel, Sankovič et al. 2011, 53 
255 Sv. Tomaž pri 
Ormožu 
Sv. Tomaž pri Ormožu posamezna 
najdba (novec) 
ANSl, 332; FMRSl II, 455 
256 Šentilj v Slovenskih 
goricah 
Sladki vrh posamezna 
najdba (novec) 
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